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JOHDANTO 
Valtakunnan  metsien  IV inventoinnin  kenttätöiden päätyttyä v. 1963 joudut  
tiin  harkitsemaan  uuden inventoinnin  aloittamista  ja siinä käytettävää menetelmää. 
Viimeisin kehitys muissa  maissa näyttää  viittaavan  siihen, että siellä, missä  tar  
koitukseen  on  käytettävissä  pysyvä  organisaatio, mitataan  joka vuosi  suuralueelle  
tuloksen  antava  näyte.  Näyte tihentyy vuosi vuodelta  ja antaa mahdollisuuden  las  
kea  tuloksia  yhä pienemmille osa-alueille.  Sopivan ajanjakson, tavallisesti  10  vuo  
den  kuluttua, aloitetaan  uusi  mittausten  kierto.  Näin  toteutetaan esim. Buotsin  ja 
Itävallan metsien  inventointia. Norjassa taas, vaikka siellä onkin pysyvä  organi  
saatio, inventointi  etenee  maakunnittain, todennäköisesti suurien  kulkuetäisyyksien  
ja -vaikeuksien  vuoksi. 
Koska  valtakunnan  metsien  inventointiin  käytettävissä  oleva  määräraha teki  
mahdolliseksi  vain  5-6  kenttäryhmän ylläpidon vv. 1964-65 ja 7-8 ryhmän ylläpidon 
v:sta 1966 lähtien, ei ollut  edellytyksiä  käyttää  samantapaista menetelmää kuin  
Ruotsissa  ja Itävallassa.  IV inventoinnin  juuri saadut  tulokset kuvasivat  koko  maan 
ja muutamien  suuralueiden  metsävaroja, mutta metsänhoitolautakuntien toimi  alueiden, 
talousalueiden  jne. metsävaratiedot  olivat  peräisin vuosilta  1951-53 ja pahasti van  
hentuneita.  Metsänhoito-ohjelmien valmistamisen  ja toteuttamisen sekä  puun  hankinnan  
suunnittelun  vuoksi  maakunnittaiset  ja pienalueittaiset tiedot  näyttivät  tarpeelli  
simmilta.  Kaikkien  näiden syiden vuoksi  valtakunnan  metsien  V  inventointi päätettiin 
suorittaa  maakunnittain  etenevänä. Työmenetelmän kehittämiseksi v. 1965 tehdyn ns.  
Pohjanmaan koeinventoinnin  tulokset  samoinkuin  Ahvenanmaan  maakunnan  tulokset  on jo 
julkaistu (KUUSELA 1965 ja 1966 a ja b).  
Menetelmästä (Valtakunnan .... 1964; KUUSELA  1966) on tässä yhteydessä syytä 
todeta, että arvioimisiinjat on sijoitettu  maastoon  lohkottain  siten, että 5.2 km  
linjaa tulee  6 400  ha:lle  maapinta-alaa. Puustonlukukoealoja on jokaisella lohkolla  
26 kpl. Linjaston tiheys  on jonkin  verran suurempi kuin  valtakunnan  metsien  111 in  
ventoinnissa, joten metsänhoitolautakunnan alueita kohti  laskettujen tulosten  tilas  
tollinen  tarkkuus  on ainakin  yhtä  hyvä  kuin  111  inventoinnissa.  
Vaikka  koealojen mittaustekniikka  onkin  erilainen  kuin  aikaisemmissa  inven  
toinneissa, niin  tästä ei todennäköisesti aiheudu systemaattista  eroa  kuutiomäärän 
arvioon. Sen  sijaan kasvun  arvio  on  tehty siten, että mittaustulosten  perusteella on 
laskettu  pystypuuston kasvu  5 vuoden  jakson aikana  ja tähän  on lisätty  arviona  mit  
tausjakson aikana  poistuneiden puiden kasvu.  Näin  saatu  kokonaiskasvun  arvio  on 4-6 
% suurempi kuin  miksi  kasvun  arvio olisi  saatu  111 ja IV inventoinnin  menetelmällä. 
Kenttätyöt suoritettiin  kesällä  1964 Lounais-Suomen  ja Satakunnan  sekä  kesäl  
lä  1965 Helsingin, Uudenmaan-Hämeen, Pohjois-Hämeen ja Itä-Hämeen metsänhoitolauta  
kunnan  alueella.  Tulokset  esitetään taulukkoina  tekemättä yksityiskohtaisia  vertai  
luja aikaisempien inventointien  tuloksiin.  
MAAN KUVAUS 
Finta-alalaskelmien  lähtökohtana  on vuoden  1963 virallisen  tilaston  kunnit  
taiset  pinta-alat, joiden jakaantuminen maaluokkiin  on arvioitu  inventoinnissa.  Met  
sätalouden  maaluokkien  määritelmät ovat (Taulukot 1 ja 2) (vert.  ILVESSALO 1965 s.  
32):  
Metsämaalla on puuston keskimääräinen  vuotuinen  kasvu  suotuisim  
pien olosuhteiden  vallitessa  ja 100 vuoden  kiertoaikaa  käytettäessä  vähintään  1 n?/ha 
kuorineen.  
Kitumaalla  on puuston kasvu  edellä  mainituilla  edellytyksillä  
1.0-0.1 ii  Aa.  
Joutomaalla  on  puuston kasvu  edellä  mainituilla  edellytyksillä  
alle 0.1 ui/ha. 
Tiet, varastot, jne. ovat metsätalouden  teitä, varastoalu  
eita ja muuta  pinta-alaa, jota  inventoinnin  ajankohtana käytetään muuhun  kuin puun 
kasvattamiseen.  
Metsämaahan sisältyy  aikaisempi kasvullinen  metsämaa ja osa aikaisempaa huo  
nokasvuista metsämaata. 
Metsämaan, kitumaan ja joutomaan jakaantuminen kankaihin, korpiin, rämeisiin  
ja  nevoihin  on esitetty  taulukossa  3 sekä  kasvupaikkatyyppeihin  taulukoissa  4,  5 ja 
6. Kasvupaikkatyypit koostuvat seuraavista  metsä- ja suotyypeistä:  
1. Metsämaan kankailla  lehdot.  
"
 turvemailla  lehtomaiset  kasvupaikat,  pääasiassa lehtokorpi; rämeellä 
poikkeuksellisen hyväpuustoinen lettoräme. 
Kitumaan turvemailla  lehtomaiset  kasvupaikat;  korvessa  lettokorpi ja koivuletto  
korpi;  rämeellä varsinainen  lettoräme ja rahkainen  lettoräme. 
Joutomaan  turvemailla  lehtomaiset kasvupaikat; rämeillä heikkopuustoisin letto  
räme; nevoilla  letto. 
2. Metsämaan kankailla  käenkaali-mustikka-  ja pyrolatyyppi. 
"
 turvemailla  ruohoiset  kasvupaikat; korvessa  ruoho-  ja heinäkorpi; rä  
meellä poikkeuksellisen hyväpuustoinen ruohoinen  sararäme.  
Kitumaan  turvemailla  ruohoiset  kasvupaikat; korvessa  ruohoiset  sarakorvet  ja 
heikkopuustoisimmat ruoho-  ja heinäkorvet; rämeellä  ruohoinen  sararäme.  
Joutomaan  turvemailla  ruohoiset  kasvupaikat;  rämeellä  heikkopuustoisin ruohoinen  
sararäme; nevoilla  ruohoinen  saraneva.  
3. Metsämaan  kankailla  mustikkatyyppi.  
"
 turvemailla  suursaraiset  ja mustikkaiset  kasvupaikat; korvessa  pääosa 
kangaskorpia ja mustikkakorpi; rämeellä  paraspuustoinen sararäme.  
2. 
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Kitumaan turvemailla  suursaraiset  ja mustikkaiset  kasvupaikat; korvessa  varsinai  
nen sarakorpi; rämeellä  varsinainen  sararäme.  
Joutomaan turvemailla  suursaraiset  ja mustikkaiset  kasvupaikat;  korvessa  heikko  
puustoisin sarakorpi; rämeellä heikkopuustoinen sararäme; nevalla  var  
sinainen saraneva. 
4. Metsämaan kankailla  puolukkatyyppi.  
"
 turvemailla  piensaraiset ja puolukkaiset kasvupaikat;  korvessa  puolukka  
korpi, pallosarakorpi, heikompi osa kangaskorpia; rämeillä pääosa korpi  
rämeitä ja kangasräme. 
Kitumaan  turvemailla  piensaraiset ja puolukkaiset kasvupaikat;  korvessa  heikko  
puustoiset pallosarakorvet; rämeellä pääosa pallosara-, lyhytkortinen  
sara-  ja heikkopuustoisin osa  korpirämeistä.  
Joutomaan turvemailla  piensar*iset ja puolukkaiset kasvupaikat,  heikkopuustoisim  
mat pallosarakorvet; rämeellä  heikkopuustoisimmat pallosara- ja lyhyt  
kortiset  sararämeet; nevoilla  harvakseltaan  suursaroja kasvavat lyhyt  
kortiset nevat. 
5- Metsämaan  kankailla  kanervatyyppi.  
"
 turvemailla  tupasvillaiset ja isovarpuiset kasvupaikat;  rämeellä  pääosa 
isovarpuisia rämeitä  ja paraspuustoiset tupasvillarämeet. 
Kitumaan  turvemsdlla  tupasvillaiset ja  isovarpuiset kasvupaikat; rämeellä  heikko  
puustoisimmat isovarpuiset rämeet ja  pääosa tupasvillarämeistä. 
Joutomaan turvemailla  tupasvillaiset ja isovarpuiset kasvupaikat;  rämeillä  heik  
kopuustoisimmat tupasvillarämeet; nevoilla  lyhytkortinen ja rimpineva. 
6. Metsämaan  kankailla  jäkälätyyppi.  
Joutomaan  turvemailla  rahkaiset  kasvupaikat; rämeillä  rahkaräme  ja nevoilla  rah  
kaneva.  
7« Kitumaan  ja joutomaan avokalliot, louhikot  ja hietikot.  
Turvemailla  ojikot  ja muuttumat kuuluvat  alkuperäisen suotyypin ja  puuston  
kasvukunnon  mukaiseen  ryhmään, kun  taas turvekankaat kuuluvat  sitä vastaavan  metsä  
tyypin kasvupaikkatyyppiin.  
Maaluokkien  ja kasvupaikkatyyppien laadun  kuvaamiseksi  (Taulukot 7 a-f)  on 
käytetty  seuraavia  luokkia:  
Metsämaan  kangas:  
Kivisellä  kankaalla  kivisyys  ja kallioisuus  alentavat  puuston kasvua niin  paljon, 
että veroluokkaa  joudutaan alentamaan.  
Kivettömällä kankaalla  kivisyys  ja kallioisuus  ei ole  veroluokkaa  alentava tekijä.  
Kunttaantunut  kangas  esiintyy  tuoreiden  kankaiden  vedenjakajamailla ja niille on 
ominaista yhtäjaksoinen sammalpeite sekä  sen alla  raakahumuskerros.  Kunt  
taantuneisuus  alentaa  veroluokkaa.  
Soistuneella kankaalla  on pintakasvillisuudesta 25-75 %  suokasvillisuutta.  Soistu  
neisuus  alentaa veroluokkaa.  
Turvemailla  erotetaan  seuraavat  ryhmät:  
Luonnontilainen suo. Pintakasvillisuudesta  yli 75 % suokasvillisuutta.  
Ojikko on ojitettu suo, jossa ojituksen vaikutusta  ei ole  vielä havaittavissa  pinta  
kasvillisuudessa  eikä  puustossa. 
Muuttuma  on aina metsämaata ja siinä on ojituksen vaikutus  selvä, mutta pintakasvil  
lisuudelle  lyö alkuperäinen suotyyppi vielä  leimansa. 
Turvekangas on aina metsämaata ja pintakasvillisuus muistuttaa  ojituksen vaikutuk  
sesta jotain metsätyyppiä.  
Jokaisella  metsä-, kitu-  ja joutomaan kuviolla  tehtiin  voimassa olevien  oh  
jeiden mukainen (esim. Tapion Taskukirja,  1965) maan  veroluokitus. Sen tulosten 
osalta  (Taulukko 8) on syytä  kiinnittää  huomiota  siihen, että pieni osa metsämaasta 
ja huomattava osa kitumaasta  luokitetaan  veroperusteiden mukaan  joutomaaksi, esim. 
ne joutomaan suot, joiden ojituksesta  ei inventoinnin  hetkellä ole  kulunut  10 vuotta, 
mutta joiden kasvukykyä  ojitus  on  jo ehtinyt parantaa. Samoin pieni osa metsämaasta  
kuuluu  V veroluokkaan.  
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PUUSTON KUVAUS 
Vallitsevan  puulajin perusteella suoritetun  metsikköluokituksen tulokset  on 
esitetty  taulukossa  9«  Vallitseva puulaji  käsittää  suhteellisesti  suurimman osuuden  
vallitsevan  puujakson kuutiomäärästä, ts. ylispuut ja alikasvos  eivät vaikuta  luoki  
tukseen.  Taimistoissa  se on kuitenkin  puulaji, joka hoitotoimenpiteen jälkeen jää 
metsikköön vallitsevaksi.  
Metsämaan metsiköiden ikärakenne  ja ikäluokkien  keskipohjapinta-ala ja keski  
kuutio  on  esitetty  taulukoissa  10 a-f, jakaantuminen kehitysluokkiin  taulukossa  11, 
ja ylispuuston sekä kehityskelpoisen  alikasvoksen  esiintyminen metsämaalla  taulukos  
sa  12. Hakkuumahdollisuuksien  arvioimista  varten  tehty puuston kehitysluokkien  yksi  
tyiskohtainen analyysi  on esitetty taulukoissa  13 a-f.  
Kuorellinen  kuutiomäärä puulajeittain, niin  keskikuutio kuin  kokonaiskuutio  
metsä- ja  kitumaalla  on esitetty  taulukossa  14  sekä puuston  kokonaiskuutiomäärä ja 
sen  jakaantuminen tärkeimpiin puutavaralajeihin taulukossa  15- Kuorettoman  puun  kes  
kimääräinen  prosentti on 84, männyllä  se on  hieman  suurempi kuin kuusella  ja lehti  
puilla  pienempi kuin havupuilla. 
Taulukon  15 osalta  on tarpeen todeta, että sahapuuksi on luettu  kaikista  vä  
hintään 19.5 cm rinnankorkeusläpimitaltaan olevista  puista se rungon  osa, joka laa  
tunsa  puolesta on saha-  tai  vaneritukkia  ja siten, että tukin latvan  minimiläpimit  
ta on  16 cm (noin 6 tuumaa  kuoren  alta) kuoren  päältä. Paperipuun minimiläpimitta 
kuoren  päältä on 8 cm ja pölkyn  pituus 2 m, ohutpuulla vastaavat  mitat  ovat 5  cm ja 
1  m. Loppu rungon  osa ja  ne puut, joista ei saada vähintään  yhtä  ohutpuupölkkyä ovat 
hakkuutähdettä. Jos sahatukki  otetaan 5 tuuman  latvaläpimittaan ja  puista aina  18 
cm:n rinnankorkeusläpimittaan saakka  (esim. NYYSSÖNEN  1965) taulukko  42 ja 43 tai  
TIIHONEN 1966), niin  männyn sahapuuprosentti 40 suurenee noin  46:ksi ja 63  noin  67:  
ksi.  Vastaavat  taulukossa  15 esiintyvät  kuusen  sahapuuosuuden ääriarvojen suurenemi  
set ovat 26'noin 35:ksi ja  45 noin  59:ksi.  Sahapuuosuuden suhteellisesti  voimakkaam  
pi suureneminen kuusella  kuin  männyllä johtuu siitä, että kuusikoiden  runkolukusarja 
on erilainen  kuin männiköiden. Sahapuuosuuden suureneminen  pienentää vastaavalla  
puumäärällä paperipuun osuutta. 
Taulukossa  16 on esitetty  puulajien osuudet runkoluvusta, pohjapinta-alasta 
ja kuutiomäärästä  metsämaalla. Puiden  lukuun sisältyvät  kaikki  rinnankorkeusläpimi  
taltaan vähintään 2.5 cm täyttävät rungot.  Runkolukusarjan rakenne  on esitetty tau  
lukoissa  17 ja 18 sekä  tukkipuiden osalta taulukossa  19• 
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METSIKÖIDEN LAATU  JA TOIMENPITEIDEN TARVE 
Metsiköiden metsänhoidollisen tilan  ja vajaatuottoisuuden syyn mukainen  laatu  
on esitetty  taulukossa  20, viljelyllä  perustettujen metsiköiden määrä ja  laatu  tau  
lukossa  21, metsämaan jakaantuminen luokkiin  viimeisestä  hakkuusta kuluneen  ajan pe  
rusteella  taulukossa  22 ja hakkuun  tarve kehitysluokittain  taulukossa  23« Hakkuun  
tarvetta osoittava  taulukko  perustuu metsiköittäiseen arvioon ja sitä voidaan käyt  
tää perusteena hakkuuohjelmia tehtäessä. Sama koskee  hoitotöiden ja  ojitustoiminnan 
tarpeellisuuden arvioita taulukoissa 24 ja 25* Hoitotöiden ehdotuksiin sisältyvät  
kaikki  linjakuvioilla havaitut  tekemättä jääneet työt  sekä uudistushakkuun  ehdotuk  
siin  liittyvät  tehtävät. Erityisesti  on syytä  korostaa  sitä, että taimiston  hoidon  
pinta-alaan eivät sisälly  ne tehtävät, jotka ovat tarpeen inventoinnin  jälkeen pe  
rustettavissa  uusissa  taimistoissa.  Ojitustoiminnan osalta  uudisojitettava pinta-ala 
tarkoittaa  inventoinnissa  ojituskelpoiseksi  arvioitua  luonnontilaisen  suon  alaa.  
Taulukoiden  tiedot  eivät ole ehdotus  metsänhoito-  ja ojitusohjelmaksi, vaan niitä 
voidaan  käyttää  tällaisia ohjelmia valmistettaessa.  
VUOTUISEN KASVUN JA HAKKUUSUUNNITTEEN ARVIO 
Taulukossa  26 on esitetty  vuotuisen  kasvun  Ja hakkuusuunnitteen  arvio. Kas  
vulla  tarkoitetaan  kotimaisilla  kuutioimistaulukoilla  saatavan  pystypuiden kuorel  
lisen  runkopuun keskimääräistä  vuotuista  lisäystä  kuorellisina  kuutiometreinä inven  
tointia  edeltäneiden  5 viimeisen  kasvukauden aikana.  Kasvun  arviossa  on otettu huo  
mioon  mittaushetkellä  metsässä  olleiden  pystypuiden ja mittausjakson aikana  metsäs  
tä hakattujen puiden kasvu. Mittauksella  saatua  arviota ei ole  korjattu keskimääräi  
sen  ilmaston  tasoon.  (Hakkuumahdollisuuden arvioinnin  menetelmän osalta  viitataan  
julkaisuun KUUSELA  1964.) 
Suunnitetta arvioitaessa  on oletettu, että lähiajan metsänhoito ja maanparan  
nustoiminta  vastaavat  likimain Mera-ohjelman voimaperäisyyttä, ts. suunnitteen  kes  
tävyyden edellytyksenä on Mera-ohjelmaa vastaavan  metsänhoidon voimaperäisyys. Mah  
dollisen  metsän lannoituksen  vaikutusta  ei ole otettu huomioon.  
Suunnite  on ilmoitettu  kuorellisena  kuutiometrinä.  Suhteessa  kasvun  arvioon  
suunnitteen  arvio  vaihtelee  siten» että Satakunnan  metsänhoitolautakunnan  alueella  
suunnite  on  2 % kasvua pienempi, Helsingin alueella  10 % suurempi ja muilla  alueil  
la  suhde  on näiden  ääriarvojen välissä. Erot johtuvat ikärakenteen ja kuutiomäärän  
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vaihtelusta  metsänhoitolautakuntien alueilla.  Kuorettoman  puun  osuus  sekä kasvussa  
että  suunnitteessa  on  noin  86  prosenttia ja se  on männyllä hieman  suurempi kuin  kuu  
sella sekä  lehtipuilla pienempi kuin havupuilla. 
Suunnitteen rakenteen  arvio  perustuu samoille  puutavaralajien määritelmille 
kuin  pystypuuston  rakenteen  arvio, ts. tukkipuun pienin rinnankorkeusläpimitta on 
19.5 cm ja pienin tukin  latvaläpimitta 6 tuumaa  kuoren  alta, paperipuupölkyn pituus 
2 m ja pienin latvaläpimitta 8 cm kuoren  päältä ja ohutpuun ja halon  vastaavat  mitat 
1 m ja 5 cm. Ohutpuun nimikkeen  alla oleva lehtipuu on  1 metristä  halkoa.  Jos havu  
puun  osalta  sahatukkirungoksi luetaan  18 cm rinnankorkeudelta  oleva  puu  ja  tukin  
pienin latvaläpimitta on  5  tuumaa, niin  taulukossa  26 esitetyt  havutukkien  suunni  
tearviot  suurenevat seuraavasti:  
mänty kuusi  
% 
Helsingin metsänhoitolautakunnan  alue 11 30  
Lounais-Suomen -  
"
 - 15 36  
Satakunnan -  
"
 - 15 33  
Uudenmaan-Hämeen -  
"
 - 6 27 
Pohjois-Hämeen -  
"
 - 11 29 
Itä-Hämeen - 
"
 - 8 27 
Sahapuuosuuden suureneminen  aiheuttaa  yastaavan  pienenemisen paperipuun osuudessa.  
Suunnitteen puutavaralajien määrien  teknillisten  mittayksiköiden ja kuorelli  
sen kuutiomäärän  suhteet  on laskettu  seuraavilla  kertoimilla:  1 d kuorellista  havu  
tukkia  on 21 (mitattu tukin  latvasta  kuoren  alta), lehtitukkia  30-5 (mitattu 
tukin  keskeltä  kuoren  päältä), havupaperipuuta 1.2  p-n! puolipuhtaana, lehtipaperi  
puuta 1.4 p-n5  kuorineen, havuohutpuuta 1.35 P-nJ  kuorineen  ja lehtipuuhalkoa (joka 
taulukossa  on ohutpuun nimikkeen  alla) 1.5 p-n5  halkaistuna  kuorineen.  Suunnitteen  
puutavaralajit on arvioitu  ensiksi  kiintokuutiometreinä ja sitten muutettu yllä esi  
tetyillä kertoimilla  teknillisiksi  mittayksiköiksi.  
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SUMMARY 
Forest resources  in  the Forestry  Board Districts of Helsinki, Lounais-Suomi, 
Satakunta, Uusimaa-Häme, Pohjois-Häme and  Itä-Häme in  1964-65» 
INTRODUCTION 
The  paper  is based on the results  of the  Fifth  National  Forest Inventory which 
began in  1963* It will  be carried  out by forestry  board  districts and  it is expected 
to cover the  total area of  Finland  by  1970. The description of the  method  and  some 
results  are already published in  the papers  ofKUUSELA 1965  1966, 1966 a and  b. The  
principles of the  method  for  estimating the allowable  cut are presented in  the  paper 
KUUSELA 1964. 
DESCRIPTION OF THE  LAND 
The land  in  the  domain  of the forestry  (Table 1 and  2) is divided  into the 
following classes: 
Forest land is  of potential quality of producing a mean annual  
increment  of  at least  1 nJ/ha, including bark, during a rotation  of  100 years  and  
under  the most favorable stand conditions.  
Poorly productive land will  produce a mean annual  
increment  of 1.0-0.1 s!/ha defined as above.  
Waste land will  produce a mean annual  increment of less  than  0.1 
nJ/ha defined as above.  
Roads, depots, etc. are areas in the domain  of forestry which 
are used for other purposes  than for growing trees. 
Forest land, poorly  productive land  and  waste land  divided  by  sub-classes  
are  presented in Table  3» The  sub-classes  are mineral  soils, spruce  and deciduous  
swamps,  pine swamps  and  open  swamps.  A further division  by fertility and  nutrition  
classes, by  forest site types  and  swamp  site types is presented in  Tables  4-, 5 8111(1  
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6. There are  7 fertility  and  nutrition  classes  including in  South-Finland the follow  
ing forest and  swamp  site types: 
1. On the forest  land  mineral  soils  the  rich  forest sites as Oxalis-Maianthemum  ( OMaT ),  
Felices  (FT) and Hepatica-Oxalis (HeOT) site types; on the forest land  peat sites 
several  brown  moss swamp  types on spruce  and  deciduous  swamps,  best pine swamps  and  
open swamps;  and  on the  poorly  productive and  waste  land  peat sites  several  brown  
moss swamp types as above.  
2. On the forest land mineral soils  the  herb  forest sites as Oxalis-Myrtillus  (OMI)  
and  Pyrola (PyT) site; on the forest land  peat sites the herb swamp  types  as herb  
grass spruce  swamp  (BhK) and best herb-sedge pine swamp  (RhSE); on poorly pro  
ductive  peat sites  herb-sedge and  poor  herb-grass (BhK) spruce  swamps  and  herb  
sedge pine swamp (EhSN); on waste  peat sites poor  herb-sedge pine swamp  and  herb  
sedge open swamp (EhSN). 
3. On the forest land  mineral  soils  the  moist  forest sites as Myrtillus type;  on the  
forest land  peat sites the  tall  sedge and  Myrtillus  swamp  types as thin  peat layer  
spruce  swamp (KgK)  and Myrtillus  spruce  swamp (MX), best sedge pine swamp  (VSE);  
on the  poorly productive peat sites the tall  sedge and  Myrtillus  swamp  types as  
common sedge spruce  swamp (VSK) and common  sedge pine swamp (VSR); on  the  waste  
peat sites the  tall  sedge and  Myrtillus  swamp  types as poor  sedge spruce swamp  
(VSK), poor  sedge pine swamp  (VSE) and common open sedge swamp  (VSN). 
4. On  the forest land  mineral  soils  the sub-dry forest sites as Vaccinium  type; on 
the forest land  peat sites the small  sedge and  Vaccinium  swamp  types as Vaccinium  
spruce  swamp (PuK), Carex  globularis spruce  swamp  (PsK), poor  thin  peat layer 
spruce  swamp (KgK), spruce  pine swamp (KR) and  thin  peat layer pine swamp  (KgB); 
on the  poorly productive peat sites the small  sedge and  Vaccinium  swamp  types  as  
poor  Carex globularis spruce  swamp (PsK),  Carex globularis pine swamp  (PsE), small  
sedge pine swamp (LkSB) and poor  spruce  pine swamp (KB);  on the waste peat sites 
the small sedge and  Vaccinium swamp  types as poorest Carex globularis spruce  swamp  
(PsK), poorest Carex globularis pine swamp (Psß), poor  small  sedge pine swamp  
(LkSE)  and  oligotroph open  swamp  (LkN).  
5• On  the forest land mineral  soils  the  dry  forest  sites as Calluna  type (CT);  on the  
forest  land  peat sites the cottonwool  (Eriophorum  vaginatum)  and dwarf-shrub  swamp  
types as  dwarf-shrub  pine swamp (IR) and  best cottonwool  pine swamp (TE); on the  
poorly productive peat sites  the cottonwool  and  dwarf-shrub  swamp  types such  as  
poor  dwarf-shrub pine swamp (IB) and cottonwool  pine swamp; on the waste  peat 
sites the cottonwool  and  dwarf-shrub swamp  types as poorest  cottonwool  pine swamp  
and oligotroph open swamps  (LKN, BiN) . 
6. On the forest land  mineral  soils  the  barren  forest sites as Cladina  type (C1T);  
on  the  waste  peat sites Sphagnum fuscum swamp  types as  Sphagnum fuscum pine swamp  
(BR) and  open swamp (EN). 
7* On the  poorly productive and  waste  land  mineral  soils open rocks,  boulders  and  
sands. 
On the  mineral  soils  the  quality of the site is further classified  as  either 
stony, stoneless, covered  with  thick raw  humus  layer, or  paludified. On a paludified 
mineral  site the swamp  species comprise 25-75 per  cent of the  ground vegetation. 
Stones, raw  humus  and  paludification decrease  the site productivity  at least  by  one  
taxation class. 
On the  peat sites the following four quality classes  are used: a swamp  in  
natural  state, ditched (recently  drained), transforming (in an intermediate stage 
as a result  of drainage) or transformed (in the final  stage and in the fully pro  
ducing conditions  as a result  of drainage). 
» 
The forest,  poorly productive and  waste  land  by  taxation  classes  are pre  
sented  in Table  8. Each class has an estimate of mean annual  increment  which  is 
used as a basis in  estimating the  mean incomes. 
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DESCRIPTION OF THE GROWING STOCK 
The  dominance  of  tree species is presented in  Table  9, the age  class con  
ditions  on forest land  in  Tables  10 a- 10 f, the development class distribution  on 
forest  land  in Table  11 and  the presence  of standards  and undergrowth usable for 
regeneration purposes  in  Table  12. A detailed  analysis of  development classes  for 
estimating  
the
 
allowable
 
cut
 
is
 presented 
in
 
Tables
 13 -13 
f
y 
the
 
volume
 by  
tree species in Table  14, by  timber  products in  Table  15, number of stems, basal  
area and  volume  by  tree species in  Table  16, diameter  class distribution  by  tree  
species in  Tables  17 and  18 and the  number and diameter  class distribution  of saw  
timber stems in Table 19* 
QUALITY  OF THE STANDS AND  NEED  OF TREATMENTS 
The  silvi cultural  condition  of stands  are presented in  Table  20, the amount  
and  quality of the stands  artificially established  in  Table  21, time  elapsed after 
the last cut in Table  22, need  of cut by  development classes  in  Table  23, the need  
of silvicultural  treatments in  Table  24 and  the  need  of drainage in  Table 25* The  
tables  give the  basic  data for preparing silvicultural  and  forest improvement plans. 
ESTIMATE OF THE ANNUAL INCREMENT AND ALLOWABLE CUT 
Estimate of the annual  increment  and the allowable  cut for the near  future 
sire  presented in Table  26. The increment  is estimated  as the  mean annual  increase  
of  stem wood, including bark  during the last 5 years  before  the  time  of the inven  
tory.  It includes  the increment  of  the trees standing in  the  forest at the time of 
the  measurements  and  the trees which  have  been  cut during the  measurement  period. 
No correction  due to the  climatic  fluctuation  is made.  
The estimate of  the allowable  cut (the principles of the  method  is described 
in  the paper  of KUUSELA  1964) is based  on the assumption that  the silviculture  and  
forest improvement activities  are intensified  according to  the  national  silvicul-  
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tural  plans . 
For  both increment  and  allowable  cut the  average  percentage of  wood  excluding 
bark is 86. 
Saw  timber  is  that part of the trees having a breast height diameter  at least  
19-5 cm. The minimum top diameter of logs  is 6 inches  under  bark  and  the quality of 
the  wood  will  come up  to the  requirements of  saw and  veneer  log. The minimum  diame  
ter of pulp wood logs is 8 cm above  bark  and  the length 2 m; the corresponding di  
mensions  of small  timber are 5 cm and  1  m, respectively.  
A cubic  meter (nJ), including bark, of saw timber  includes  21 of wood  based  
on the top diameter  of logs measured  under  bark, of conifer pulp wood 1.2  ii of half  
barked  wood, of deciduous  pulp wood  1.4 m of wood  with  bark, of  conifer small  timber 
1.35 d and of deciduous  small  timber 1.5 all  pulp and small  timber  in  stacked  
measure
.
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Taulukko 1. Maaluokat. 
-
 Table 1. Land classes. 
Taulukko  2. Metsätalouden,  maaluokkien  suhteelliset  alat. 
Table 2. Porportional  areasofl n  classes  of forestry. 
Metsätalouden  maa -  Land of forest: 
Metsänhoito- 
lautakunta  Metsämaa  Kitumaa  
Poorly- 
productive 
land 
Joutomaa Tiet,varas- 
tot, jne. 
Roads, 
depots,etc. 
Yhteensä 
Muu maa Maa-ala  
yhteensä 
Forestry  Board  
District 
Forest  
land  
Waste 
land  
Total  
Other 
land  
Total 
land are< 
10< >0 ha ja 1000 h and  >er :ent 
352 60  47 2 461 195 656 
Helsinki  
1. 2 '.1 0. 70. 29 100.0 
455 65  33 2 555 378 933 
Lounais-Suomi  
46. 6. 0.2 40. 100.0 
637 66 84 3 790 238  1028 
Satakunta  
6.4 8.2  61. 0. 76.8 23j i.2 100.0 
5^5  23  18 4 570 250  820  
Uusimaa-Häme 
64.0 2.8  2.2 0. 69 30. 100.0 
771  31 20 2 824 233 1057 
Pohjois-Hame 
1. 0.2 78.0 i.O 2.  22.0  100.0 
584  23  8 2 617 205  822 
Itä-Häme 
71.0 2.8  1.0 0. ..1 24. 100.0 
Metsänhoito-  
lautakunta  
Metsämaa  
Forest land  
Kitumaa  
Poorly  pro-  
ductive land  
Joutomaa 
Waste land  
Tiet, varas-  
tot, jne. 
Roads, depots, 
etc. 
Yhteensä  
Total 
Forestry  Board  
District % alasta  per cent o area 
Helsinki  76.4 13-0 10.2 0.4 100.0  
Lounais-Suomi  82.0 11.7 0.4 100.0 
Satakunta  80.?  8.4 10.6 0.3 100.0 
Uusimaa-Häme 92.1  4.0  5-2 100.0 
Pohjois-Häme 93-6  3-8 2.4 0.2 100.0 
Itä-Häme 94-Z 1-1 0^3 100.0 
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Taulukko  3. Metsä-, kitu-  ja joutomaan jakaantuminen alaryhmiin. 
Table  3. Forest, poorly productive and  waste  land  by  sub-classes.  
Metsänhoito-  
lautakunta 
Alaryhmä 
.Sub-class  
Kangas Korpi Räme Neva Ihteensä  
Mineral  Spruce and  Pine  Open 
Total 
'orestry Board  
District 
ad\ 
sw; 
Maaluokka  
Land  class hOOOh %  hOOOhi hOOOhi % lOOOh, lOOOhi 
Metsämaa  
Forest land  
303 86.1 31 8.9 18 5-0  352 100.0 
Kitumaa  
Poorly prod.land 
55  92.2 1 0-9 4 6.9 60 100.0 
[elsinki  
Joutomaa  
Waste land  
42 89-5 2 3 47 100.0 A 0.2 4.4 5-9 
Yhteensä-Total  400 >2 7^0  24  0^7  459  100.0 .1 .2  
368 80.9  48  10-5 39  8.6  455 100.0 
54 83-0 1 1-3  10  15.7 65  100.0 
lounai  s-Suomi  
II 
14 42.9 A 0.1 11 31.6 8 25.4 33 100.0 
436 78^9 49 8^9 60  10.8 8 1.4 100.0 
483 75-9 68 10.6  86  13-5 637 100.0 
13 20.2 4 5.8  49 74.0 66 100.0 
Satakunta 
It  
3 3.4 3 3-2  40  47-7 38 -5-7 84 100.0 
jm. 63.4 1'  22.3 38 4.8 787 100.0 
444 84.7 57 10.8 24 4.5 525 100.0 
8 32.9 3 13-9 12  53-2 23 100.0 
rusimaa-Häme  _ 
t! 
_
 
1 10  6 33-6 18 100.0 4.7 1 6.4 55*3 
453.  80.0 61 10.8 46  8.1 6 1.1 566 100.0  
630  81.7 78  10.1  63 8.2  771 100.0 
8 27-2 3 10.2  20  62.6 31  100.0; 
'ohjois-Häme _
 tl 
_
 
1 2.8 1 6.4  8 42.2 10 48.6 20 100.0  
639 82  10.0 91 11.1 10 1.2 822 100.0  
515 88.1 48 8.3  21 3-6 584  100.0 
11 47-6 3 14.6 9  37-8 23  100.0 
:tä-Häme 
II  
2 A 7-9  3 34.2 3 35-0 8 100.0 22.9 
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Taulukko  4. Metsämaan  jakaantuminen kasvupaikkatyyppeihin.  
Table  4. Forest land  by site types»  
Metsänhoito-  
lautakunta 
Alaryhmä 
Yhteensä  
Total 
Forestry  Board 
District 
Sub-class  % a! .asta  :ent of per .rea 
Kangas 
Mineral  soils 
1.6 19.2 39-0 35-5 4.7 A 100.0 
Helsinki  
Korpi 
Spruce-dec . swamp  
5-2 40.4 49.2 5-2  100.0 
Räme 
Pine swamp 
0.4 6.0 28.4 36.7 28.5 100.0 
0.7 12.0 39-5 45.0 2.8 100.0 
Lounais-Suomi  _ 
IT 
_
 2.1 27-7 54.2 16.0  100.0 
5.1 25.9 4-3.3 2' IliZ 100.0 
0.4 12.6 36.1 45.0 5-9 A 100.0 
Satakunta _
 H 
—
 
0.8 19-5 56.0 23-7  100.0 
A 2.1 10.0 70-8  T 17-1 100.0 
1-5 34.9 39.3 23.3  1.0 100.0 
Uusimaa-Häme _ 
II _ 2.4 32.6 49-6 15.4 100.0 
0.2 2.6 16.5 46.4 >4.3 100.0 
1..2 23-5 41.3 30.7 3-1 0.2 100.0 
Pohjois-Häme _ 
tl _ 1-7 27.2 54.3 16.8  100.0 
2.8 16.5 44.8 100.0 
1-9 37-4 37-8 22.3  0.6 100.0 
Itä-Häme _
 II 
_
 
4.3 35.6 47-3 12.8  100.0 
4.0 17-0 46.1 12.9 100.0 
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Taulukko  5.  Kitumaan jakaantuminen Kasvupaikkatyyppeihin. 
Table  5.  Poorly productive land  by  site types. 
Metsänhoito-  
lautakunta  
Alaryhmä Yhteensä  
Total  
Forestry  Board  
District 
Sub-class 
Yo alasta  per :ent of  area 
Kangas 
Mineral  soils 
100.0 100.0 
Helsinki  
Korpi 
Spruce-dec. swamp  
28.9 35-5 35-6 100.0 
Häme 
Pine swamp 
4.6 5-2 15.9 74-3 100.0 
100.0 100.0 
26.7 61.8 11.5 100.0 Lounais-Suomi  _ 
II 
_
 
2.2 25-2 1.1 100.0 
100.0 100.0 
Satakunta  _ 
It 
_
 2.5  26.1  37-7 33-7 100.0 
0^9 1.5 30-6 '.O 100.0 
100.0 100.0 
Uusimaa-Häme  _ 
II 
_
 28.9 50.7 20.4 100.0 
1.4 5.6  12.6 80.4 100.0 
100.0 100.0 
Pohjois-Häme __
 tt 
_
 
42.1  44.8 13-1 100.0 
1.8 2.1 24.5 '1.6 100.0 
100.0 100.0 
Itä-Häme _ 
II 
_
 29-9  42.5 27.6 100.0 
9-8 -12.8 '.4  100.0 
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Taulukko  6. Joutomaan jakaantuminen kasvupaikkatyyppeihin.  
Table  6. Waste land by site types. 
Metsänhoito-  
lautakunta  
Kas;  »aikka i Site  t: Yhteensä  
Alaryhmä 
Total 
Forestry Board 
District 
Sub-class  
%  ali  .sta per cent f area 
Kangas 
Mineral  soils  
100.0 100.0 
Korpi 
Spruce-dec . swamp  
100.0 100.0  
Helsinki  
7.2 9.4 9-3  70.5 
Räme 
Pine swamp 
3.6 100.0 
Neva 
Open swamp 
20.9 38.3 10.9 4.7 25.2 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
Lounais-Suomi  _ 
tl 
_
 
1.3 7.2 3-7 9-3  78.5 100.0 
18.7 1' L2_!_Z  1 1 L5_i1 18.2  28.3 100.0 
100.0 100.0 
5-6 75.1 19.3 100.0 
Satakunta  _ 
n 
_
 
0.4 2.3 3-7 27.0 66.6  100.0 
6.1 15.4 6-5 16.3 55.1 100.0 
100.0 100.0 
63-8 33.5 2.7  100.0 
Uusimaa-Häme  _ 
It  
4.2 3.4  5-2 6.2 81.0 100.0 
34.1 41.2 2.5 12.4 9.8 100.0 
100.0 100.0 
45.O 50.2  4.8 100.0 
Pohjois-Häme _ 
f! 
_
 
0.3 1.8  15.9 38.7 43-3 100.0 
12.4  27.1 11.4 15.6 100.0 
100.0 100.0  
14.3 80.3 5-4  100.0  
Itä-Häme 
_
 II 
_
 
0.8  5-6 27.1 66.5 100.0 
52.9 6.1 8^5 17A 100.0 
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Taulukko  7a. Kasvupaikkatyyppien laatu  Helsingin metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  7a. Quality of the site types in  the Forestry  Board.  District  of Helsinki.  
.asvui >ai: :at; >i -  Site t: Yhteens  
Maaluokka  Laatu  
Total  
Land class Quality 
alasta >er cent if are 
Kivinen-Stony 4-5 24.6 43-9 63.0 56.1  100.0 46.9 
Metsämaan  
kangas  
Kivet  ön-Stonel ess 89-8 70.5 52.1 35-6 43.9 50.0 
Mineral  soils  
of forest land  
Kunttainen 
With raw humus  
Soistunut  
Paludified  
5-7 4-9 4.0  1.4 3.1 
Yhteensä-Total I100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
Luonnontil.  
In natural state 
23.6 18.0 31.8 46.9 26.5 
Metsämaan  korpi Ojikko-Ditched 4.3 5-8 13-3 5-5 
Spruce-dec . swamp  
of forest land  
Muuttuma 
Transforming 
14.6 20.0 22.8 29.6 21.6 
Turvekangas 
Transformed  
61.8 57.7 39.6 10.2 46.6 
lYhteensä-Total 1100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
30.2 31.2 40.0  58.1 41.9 
Metsämaan räme 2-5 16.0 5-5 
Pine swamp  
of forest land 
_
 It  
_
 23-8 40.0 25-6 22.6 28.6 
100.0 46.0 28.8 51.9 24.0 
|1 00.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
Kitumaan  korpi Luonnontil.  
In natural  state 
57.7 100.0 100.0 87-8 
Spruce-dec . swamp  
of poorly prod, 
land  
O.jikko-Ditched 42.5 12.2 
-teensä-Total  100.0 100.0 100.0 100.0 
Kitumaan räme 100.0 100.0 78.2 69-7 74.0 
Pine swamp  of 
poorly prod.land 
_ It _ 
21.8 30.5 26.0 
100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
Joutomaan  korpi 70.4 70.4 
Spruce-dec . swamp  
of waste land  
_
 It 
__
 29.6 29-6 
100.0 100.0  
Joutomaan  räme  100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 99.1 
Pine swamp  
of waste land  
_ TI _ 1-3 0_!_9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
Joutomaan neva 100.0 100.0 100.0 100.0 7-1 76.6 
Open swamp  
of waste land  
_
 II 
_
 >2.9 23.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
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Taulukko  7b. Kasvupaikkatyyppien laatu  Lounais-Suomen  metsänhoitolautakunnan alueella  
Table  7b. Quality  of the site types in  the Forestry  Board. District of Lounais-Suomi . 
Maaluokka  Laatu  Kasvui  »aikkat; d -  Site t: Yhteensä  
Total 
Land class Quality 
alast. ;r  cent  of area 
Kivinen  -  Stony 7-5 9.1 21.0 43.2 58.2 30.5 
Metsämaan  kangas Kivetön-Stoneless  83.1 81.3  67-1 52.1 39-3 61.4 
Mineral  soils  
of forest land  
Kunttainen  
With raw humus 
Soistunut  
Paludified  
9-4 9-6  11.9 4.7  2-5 8.1 
Yhteensä- Total hoo.o 100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 
Luonnontil
.
 
In natural  state 
21.7 24.3 39-1 48.8 36.2 
Metsämaan  korpi Ojikko -  Ditched  14.2 6.6 10.3 20.9 11.0 
Spruce-dec.swamp 
of forest land  
Muuttuma 
'Transforming 
22.3 30.1 36.4 20.5 31.8 
Turvekangas 
Transformed  
41.8 39-0 14.2 9-8  21.0 
I  Yhteensä-Total  h 00.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
25.2 29.7 43.4 24.4 34.0 
Metsämaan räme 1-9  12.7 19-6 49-2 24.5 
_
 IT 
_
 
Pine  swamp  
of forest land  
35-2 40.7 31.6 17.4 30.5 
16.9 5-4 9.0 11.0 
100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 
Kitumaan  korpi Luonnontil.  
In natural  state 
43.2 95-3 62.5 77-6 
Spruce-dec . swamp  
of  poorly prod, 
land.  
O.jikko -  Ditched  56.8 »•7 22.4 
[Yhteensä-Total 100.0  100.0  100.0  100.0 
Kitumaan  räme  100.0  90.2 64.5 58.2 63.1 
Pine  swamp  of 
poorly prod.land 
_
 11 
_
 
9.8  41.8 36^9 
100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 
Joutomaan  korpi 100.0  100.0 
Spruce-dec . swamp  
of waste  land  
_
 tl 
_
 
100 0 100.0 
Joutomaan räme  100.0  100.0  100.0 63-1 80.3 81.1 
Pine swamp  
of waste land  
_
 II 
_
 
36^9 19-7 18.9 
100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 
Joutomaan neva 94.8 100.0 20.6 100.0 68.5 78.1  
Open swamp  
of waste land  
_ II _ 
5.2 79.4 31-5 21.9 
100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 
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Taulukko  7c. Kasvupaikkatyyppien laatu Satakunnan metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  7c. Quality  of the site types  in  the Forestry  Board.  District  of Satakunta.  
Kasvui  laikkat; >i -  Site t; Yhteensä  
Maaluokka  Laatu  
Total 
Land class Quality 
alasta cent of area 
Kivinen  -  Stony 20.5 18.0 19-9 30.6 11.2  24.0 
Metsämaan  kangas Kivetön-Stonele ss 75-0  67-3 65-3 57-2 83-8 100.0 63-0 
Mineral  soils  
of forest land  
Kunttainen 
With raw humus  
0.0 0.0 
Soistunut  
Paludified  
4-5 14.7 14.8 12.2 5.0 13-0 
Yhteensä-Total  1100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 
Luonnontil
.
 
In natural state 
41.9 34.4 52.6 50.9 48.5 
Metsämaan  korpi  Ojikko  -  Ditched  10.0  10.1 13-9 10.9 
Spruce-dec. swamp  
of forest land  
Muuttuma 
Trans  forming 
48.8 33-0 27-4 30.7 29.5 
Turvekangas 
Transformed  
9-3 22.6  9-9 4.5 11.1 
lYhteensä- Total 1100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
29-4 30.8 32.4 38.0 33-1 
Metsämaan räme  3-4 14.3 26.4 42.3 27-4 
Pine swamp  
of forest land  
_ It _ 
30.7 31-5 34.1 16.6 30.8 
100.0 36.5 23-4 7.1 _J_.1  8.7 
Yhteensä  -  Total 1100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0  
Kitumaan  korpi  Luonnon til . 
In natural state 
100.0 94.5 89-8 90.5 91.5 
Spruce-dec . swamp  
of  poorly prod, 
land. . 
O.jikko -  Ditched  10.2 8.5 
PChteensä -  Total [100.0  100.0 100.0 100.0  100.0  
Kitumaan  räme  63-5 79.1 60.0 53-6 56.0 
Pine swamp of  
poorly prod.land 
It  
56.5 20.9 40.0 46.4 44-.0 
100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 
Joutomaan  korpi  100.0 82.4 95-3 85-9 
Spruce-dec . swamp 
of waste land  
_ tt _ 
17.6 _  4.7 14.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Joutomaan räme 100.0 70.9 92.5 71.3 82.1 79-4 
Pine swamp  
of waste land  
_
 M 
_
 
29.1 28.7 17.9 20.6  
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Joutomaan neva 67.6 86.1 64.6 84.7 84.8 82.5 
Open swamp  
of waste land 
_
 tt 
_
 
32.4 13.9 35.4 15.3 15.2 17.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Taulukko  7d. Kasvupaikkatyyppien laatu Uudenmaan-Hämeen  metsänhoitolautakunnan  alueella  
Table  7d.  Quality of the site types in  the Forestry  Board District  of Uusimaa-Häme.  
Kasvu: laikkat; 'i -  Site t:  Yhteensä  
Maaluokka  Laatu  
Land class Quality 
Total 
alasta cent o area 
Kivinen  -  Stony 5-4  17.5 27.6 28.8 35-9 24.1 
Metsämaan  kangas Kivetön-Stoneless 91.1  74.2 66.1 69-9 63.2 70.2 
Mineral  soils  
of forest land  
Kunt täinen  
With raw humus 
0.3  0.1 
Soistunut  
Paludified  
3.5 8.3 6.0 1.3 0.9 5.6 
Yhteensä  -  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
Luonnonti1. 
In natural state 
24.0 32.8 41.0  44.6 38-5 
Metsämaan  korpi 
Ojikko -  Ditched  11.0 7-5  8.8  19.9 10.1 
Spruce-dec. swamp  
of forest land  
Muuttuma 
Transforming 
53-8 23-5 31.2 25.1 28-3 
Turvekangas 
Transformed  
11.2 36.2 19.0 10.4 23-1 
Yhteensä  
-
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
|100.0  13-3 25-3 27-5 25-5 26.2 
Metsämaan  räme  24.5 0.6  22.5 36.5 23-7 
Pine swamp  
of forest land  
tl  
40.8 38.8 38.2 29.4 35-5 
21.4 11.8 8.6 14.8 
1100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
Kitumaan  korpi Luonnontil . 
In natural  state 
70-3 78.9 65.8 73-7 
Spruce-dec. swamp  
of poorly prod. O.iikko  -  Ditched 21.1 54.2 26.3 
land 
lYhteensä- Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Kitumaan  räme  55-6 100.0 74.7 62.2 65.8 
Pine swamp  of 
_
 II 
44.4 25.5 57.8 34.2 
poorly prod.land 
100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
Joutomaan korpi  83-3 88.9 100.0 85-6 
Spruce-dec.swamp 
of waste land  
_
 II 
_
 
16.7 11.1 14.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Joutomaan räme  89-7 100.0 100.0 75-1 80.7 82.4 
Pine  swamp  
of waste land  
_
 tf 
_
 
10.3 24.9 19-5 17-6 
100.0 100.0  100.0  100.0 100.0 100.0  
Joutomaan neva 94.7 87-2 100.0  94.3 100.0 92.2 
Open swamp  
of waste  land  
_
 It 
_
 
12.8 7-8  
100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  
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Taulukko  7  e. Kasvupaikkatyyppien laatu  Pohjois-Hämeen metsänhoitolautakunnan  alueella  
Table  7 e. Quality  of the site types in  the Forestry  Board  District  of Pohjois-Häme. 
Kasvu-  >aikka'  ii -  Site  Yhteensä  
Maaluokka  Laatu  
Land class Quality 
Total 
alasta ;r  cent of are. 
Kivinen  -  Stony 2-5 22.1 30-5 39-3 29.2 30.7 
Metsämaan  kangas  Kivetön-Stoneless 95.1 71-3 61.5 56.0 65-4 100.0 62.6 
Mineral  soils 
of forest land  
Kunttainen  
With raw humus  
0.1 0.1 
Soistunut  
Paludified  
2.4  6.6  8.1 4.7 5.4  6.6 
Yhteensä  -  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 
Luonnonti 1. 
In natural  state 
27-7 51-5 40.9 35-0 57-1 
Metsämaan  korpi 
Ojikko  -  Ditched 8.1 11.3 19.1 11.6 
Spruce-dec . swamp  
of forest land  
Muuttuma 
Transforming 
25.2 28.2  25.6 35-5 28.0 
Turvekangas 
Transformed  
47.1 32.2 22.2 10.4 23.5 
Yhteensä  
-
 To ;al 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
16.4 19-6 21.0 30.7 24.2 
Metsämaan räme 12.5 7-4 16.8 32.7 20.8 
Pine swamp  
of forest land  
_ n 
_
 
51.6 49.6 49-5 31.7 42.6 
25.4 12.7 4-9 12.4 
• 100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 
Kitumaan  korpi Luonnontil.  
In natural state 
77-7 66.0 66.5 71.0 
Spruce-dec. swamp  
of  poorly prod, 
land  
O.iikko -  Pitched  22.5 54-0 29-0 
Yhteensä-  Total  100.0 100.0  100.0 100.0 
Kitumaan räme  100.0  45.5 64.0 63-2 63-6 
Pine swamp of 
_
 n 
_
 
54-5 56.8 56.4 
poorly prod.land 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Joutomaan  korpi 93-1 84.6 100.0 89-2  
Spruce-dec.swami 
__
 r» 
__
 
6.9 15.4 10.8  
of waste land 
100.0 100.0 100.0 100.0  
Joutomaan räme  100.0 100.0 36.7 85.6 76.5 74.2  
65.5 14.4 25.5 25.8  
of waste land  
100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  
Joutomaan neva 94.0 89-2 67-6 89.7 92.2 87-9 
Open swamp  
of waste land  
_
 TT 
_
 
6.0 10.8 52.4- 10.5 7.8 12.1  
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
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Taulukko  7f. Kasvupaikkatyyppien laatu  Itä-Hämeen  metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  7f. Quality of the site types in the Forestry Board  District of Itä-Häme. 
Kasw »aikkat; ii  -  Site t;  Xhteens  
Maaluokka  Laatu  
Total 
Land class 
% alasta cent of area  
Kivinen  -  Stony 6.7 21.2  33-7 48.0 44.9 31-8 
Metsämaan  kangas Kivetön-Stoneless  84.3 72.5 61.0  51.1 55-1 63-5 
Mineral  soils  
of forest land  
Kunttainen  
With raw  humus 
0.3  0.1  
Soistunut  
Paludified  
9-0 6-3  5-0 0.9 4.6 
[Yhteensä -  Total  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 
Luonnontil.  
In natural  state 
31.4 31.8 43-0 56.9 40.3 
Metsämaan  korpi Ojikko -  Ditched  1.8 10.7 12.4 13.4 11.4 
Spruce-dec.swamp 
of forest land  
Muuttuma 
Transforming 
15.4 29-5 29.6  23.9 28.2 
Turvekangas 
Transformed  
51.4 28.0 15.0 5.8 20.1 
IXhteensä -  Total 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
20.9 24.5 40.7 35-6 35-5 
Metsämaan räme 16.6 20.8 16.8 30.3 21.9 
line  swamp  
of forest land  
_
 It 
_
 
37-9 54.6 29-0 29-3 30.4 
24.6 20.1 13-5 4.8  12.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
Kitumaan  korpi Luonnontil.  
In natural  state 
91 .4 79-7 100.0 88.8 
Spruce-dec.swamp 
of poorly prod, 
land  
O.jikko -  Ditched 8.6 20.? 11.2 
IXhteensä  -  Total 100.0 100.0 100.0  100.0  
Kitumaan  räme 96.4 90.5 78.6 81.8 
Pine swamp of 
poorly prod.land 
_
 It 
_
 
3-6 21.4 18.2  
100.0  100.0  100.0 100.0  
Joutomaan  korpi  100.0 100.0  100.0 100.0  
Spruce-dec . swamp  
of waste land  
tl 
_
 
100.0 100.0  100.0 100.0  
Joutomaan räme  100.0  100.0 90.1 85-1 87-4 
Pine swamp  
of waste land  
_
 Tl 
_
 
14.9 12.6 
100.0  100.0 100.0 100.0  100.0  
Joutomaan neva 100.0 82.7  70.0 100.0 55-8  84.8 
Open swamp  
of waste land  
__ tt _ 
17.3 30.0 44.2 15-2 
100.0  100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  
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Taulukko  8. Metsä-, kitu-  ja joutomaan jakaantuminen veroluokkiin.  
Table 8. Forest, poorly productive and waste land  "by taxation  classes.  
" 1 — -  f 1—■-  /  -  f 1—• -—i 1 /-  — 1 1 /— l n_L 
1 ) 
¥eroluokituksen  joutomaa. -  Waste land  in taxation classes.  
Taulukko  9. Puulajien vallitsevuus.  -  Table  9. Dominance  of tree species. 
Veroluokka  -  Taxation class Pinta-ala  
yhteensä 
Metsänhoito- 
lautakunta IA IB II III IV Joutom. 
Waste 1. 
Yht. 
Total 
Forestry Board  
District 
Total are; 
% ala:  ita ier ce: it of a: ■ea 1000 ha 
Helsinki  11.1 18.9 21.5 17-0 7-5 7-3 16.7 100.0  459  
Lounai  s-Suomi  7-8 20.5 27.2 18.3 7-9 7-2 11.1  100.0  553 
Satakunta  5-6 17-7 26.0 23-3 8.2 5-3 13-9 100.0  787 
Uusimaa-Häme  21.7 29-5 26.0 11-9 3-7 2-5 4.9 100.0  566 
Pohjois-Häme 14.4 26.2 28.1  18.6  6.4 2.6 3-7  100.0  822  
Ita-Häme  23.7 29.7 >3.6 13.8 4.0 2^9 2.3 100.0  615  
Metsänhoito- 
lautakunta  
Maaluokka  
Puuton 
Tree- 
less 
I  Vallitseva  >uulä,  .ii-Dominant tree s-  secies  
yhteensä 
Mänty 
Pine  
Kuusi 
Spruos 
Koivu 
Birch 
Haapa 
Aspen  
Leppä 
Aider  
Yht. 
Total Total  area!  
Forestry  Board  
District 
Land class 
% a '. .asta per cent of ari 1000 ha 
Metsämaa  
Forest land  
3-2 45-3 43.7 6.0 0.6 1.2 100.0  552 
Helsinki  
Kitumaa  
Poorly prod.l M 92.6 2.7 1.6 100.0  60 
3-7 54.1 38.0 3.4 0.3 0-5 100.0  455 
Lounais-Suomi  _ 
II _ 
1.6 1-5 1.0 100.0 65. 
4.0 52.4 38.4 4-5  0.2 0.5 100.0 637 
Satakunta  _ 
II 
_
 
90.2 0-7 5-2 100.0  66 
2.4 28.8  62.8  4.1 0.2 1.7 100.0  525 
Uusimaa-Häme  _ 
II 
_
 
2.9 80.9 12.9 100.0  23 
3.4 41.1 49-3 4.5  0.3 1.4  100.0  771 
Pohjois-Häme _ 
tt 
_
 
h.8 81.5 3-1  It6 100.0  31 
2.7 33.6 48.7 11.7 0.3 3-0 100.0  584 
Itä-Häme _
 II 
_
 
100.0  23 0^9 82.7 »■7 11.7 
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Taulukko  10  a. Metsämaan  metsiköiden ikärakenne  ja keskipohjapinta-ala sekä  keskikuutio  
ikäluokittain  Helsingin metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  10a. The  age  structure of the stands, mean basal  area and  mean  volume  by age  
classes on forest land  in the  Forestry Board  District of Helsinki.  
Taulukko  10 b. Metsämaan metsiköiden  ikärakenne  ja keskipohjapinta-ala sekä keskikuutio  
ikäluokittaan  Lounais-Suomen  metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  10b. The age structure of the stands, mean basal  area and mean volume  by age  
f.lasaes  on forest land in the Foresti-v Board District of Lotrnais—Suomi. 
Vallitseva  
puulaji 
Puuton  
Tree- 
less 
Ikäluokka, vuotta -  Age class, years  Yhteensä 
Total  
Dominant  tree  
species 
10 110 i0+ 
% pin- ;a-alas  ;a >er cei .t of a: •e a 
Mänty-Pine 12.7 12.9 14.5 28.2 18.1 7.4 3.7 2-5 100.0  
Ruusi-Spruce 7-7  16.9 22.0 33-2 15.4 3-0 1.6 0.2  100.0 
jjehtipr-Deciduous 5.8  26.2 35-7 25.1 5-2 1.4 0.6 100.0  
Yhteen3ä-Total  S.2 9-6 15.3 19-0 29.2 15.3 4.8 2.4 1.2  100.0  
keski"  lohjapii .ta-ala m/ha mean iasaX  area, m/ha 
Mänty-Pine 3-6 12.4  18.1 17-3 13.3 13.9 17-0 13*2 13-9 
Kuusi-Spruce 9-5 15*0 18.9 20.1 18.3 17-5 18.5 17-0 17-8 
Lehtipi-De ciduous  2.8 17.0 18.1 16.6 19.4 13.4 18.0  16.4 
ke  s:  :ikuuti  kuori:  .een, m, 'ha -  mi  :an volume, i: icl. b: irk, n?/ 'ha 
22 67 123 126 103 106 131 110  98 
_
 IT 
_
 66 87 131 161 157 149 156 140  133 
16 84 118 128 158 103  144  105 
Vallitseva  
puulaji 
Puuton  
Tree- 
less 
Ikäluokka, vuotta -  Age class, years  Yhteensä  
Total 
Dominant  tree 
species %  pin-  ;a-alasta >er cen' of a: •ea 
Mänty-Pine 14.2 13*4 15.7 29.2 19-7 6.1 1.1  0.6 100.0 
Kuusi-Spruce 9-8  13.7 20.2 33-5 19-3 2.9 0.5  0.1 100.0 
Lehtijv-Deciduous 3.6 36.1 36.2 21.5 2.6 100.0 
Yhteensä-Total 11.6 14.0 17.7 29.3  18.1  4.4 0.8  0.4 100.0 
keskipohjapi] ita-ala, m/ha mean iasal  irea, A/ha 
Mänty-Pine 2.7 12.0 14.8 17-2 14.6 12.1  13.1 17.2 13-1 
Kuusi-Spruce 9-2 13.2 16.4 18.5 18.5 16.8  8.0 16.4 
Lehtitv-Peciduous  8.0 13-8 16.6 17-6  28.0 15.4 
ke s! :ikuuti  kuori] .een, n5, 'ha -  m<  an vol'  ie,  toi. b. irk, D5,  'ha 
15 61 92 126 109 94 99 137 90 
__
 II 58 77 107 141  153 123 54 119 
32 92 125 210 
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Taulukko  10 c. Metsämaan  metsiköiden  ikärakenne  ja keskipohjapinta-ala sekä keskikuutio  
ikäluokittain  Satakunnan metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  10 c. The age  structure of  the stands, mean basal  area and  mean volume  by  age  
classes on forest land  in the Forestry Board District of Satakunta.  
Taulukko  10  d. Metsämaan  metsiköiden  ikärakenne  ja keskipohjapinta-ala sekä  keskikuutio  
ikäluokittain  Uudenmaan-Hämeen  metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table 10 d. The age structure  of the stands, mean basal area and mean volume  by age  
p,l ssass ori fnr-e>st 1 anri in tb e> "Forpsti-v Bnar-ri District  of Uusimaa—Häme. 
Vallitseva 
puulaji 
Puuton 
Tree- 
less 
Ikäluokka,  vuotta -  Age class, years  Hiteensä 
Total 
10 32.  110 i0+ 
lominant  tree  
species  % pin ;a-alas ;a per cej of a: ■ea 
Mänty-Pine 15.9 11.7 11.9 24.0 23.6 10.2  2.3 0.4 100.0 
Kuusi-Spruce 8.6 10.9 16.8 34.6 24.8 3-7 0-5 0.1 100.0 
Lehtip-Deciduous 5.8 27-9 33-1 26.0 5-4  1.8  100.0 
Ih-teensä-Total  4.0 11.9 11.7 14.4 27-3 22.2 6-9 1.4 0.2 100.0 
keski  lohjapi; Lta-ala  j£/ha mean basal  irea, i/ha 
Mänty-Pine 2.1 8.4 12.1 13-4 13-0 11.0  8.3 14.0 10.2 
Kuusi-Spruce 7.0 12.0  15-0 17-6 16.6 15.8 19-6 11.2 15-3 
LehtiTV-Je ciduous  5>± 8.7  11.0 13^5 14.3 12.0  10.9 
ke ikikuut:  .0 kuor: .neen, l/ha -  lean vo .ume, incl.  i  ark, !/ha  
13 39 64 88 93  82  65 106 67 
n _ 47 66 99 132 134 129 166 85 112 
22 40 67 105 82  67 
Vallitseva  
puulaji 
Puuton  
Tree- 
less 
Ikäluokka,  vuotta  -  Age class, years  Yhteensä  
Total  
10 110 i0+ 
lominant  tree 
species % pint. i-alasti P ir  cent of ari 
Mänty-Pine 16.0 9.4 13-0 25.8  19.0 10.8 4-5 1-5 100.0  
Kuusi-Spruce 9.8  16.4- 19.5 36.9 14.2 2.4 0.7 0.1 100.0  
Lehtip-Deciduous 5.1  36.0 27.6 27-6  2.9 0-5 0.3 100.0  
Ihteensä-Total  2.4- 11.0  15.1 AZ-7 32.2 14-.6  .  4-7 1.8 0^5 100.0 
keski-  lohjapij ita-ala  m/ha mean iasal  area,  m/ha 
Mänty-Pine 3-1 14.0 15-5 15.3 15.4- 13-8 12.3 10.2 12.9 
Kuusi-Spruce 7-9 12.7 18.4- 17.5 16.9 15.4- 15.0 15.8 
Lehtitv-Deciduous 2^7  12.5 15-0 14-.6  16.2 8.0 15.1 
ke ikikuuti o kuori  .ne en, E/ha -  tean vo • lume,  _ncl.  iark, i/ha 
22 81 107 117 128  118 104- 96 97 
_
 II 
_
 57  75 129 14-6 14-7  137 14-1 121 
14-  94 111  129 66 82 
26 
Taulukko  10 e. Metsämaan  metsiköiden  ikärakenne  ja keskipohjapinta-ala sekä  keskikuutio  
ikäluokittain  Pohjois-Hämeen metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  10  e. The age structure of the stands, mean basal area and  mean volume by  age  
classes  on  forest land in  the  Forestry Board District of Pohjois-Häme. 
Taulukko 10 f. Metsämaan  metsiköiden  ikärakenne ja keskipohjapinta-ala sekä keskikuutio  
ikäluokittain  Itä-Hämeen metsänhoitolautakunnan  alueella.  
Table  10 f. The age structure  of  the stands, mean basal  area and  mean volume  by age  
Vallitseva  
puulaji 
Puuton  
Tree- 
less 
Ikäluokka, vuotta  -  Age class, years  Yhteenss 
Total 
10 110  .0+ 
lominant  tree 
species % pi: ita-ala;  ta per ce: it of  irea 
Mänty-Pine 19-3 9-5  12.8 26.5 19-2 7.6  3.4 1.7 100.0 
Kuusi-Spruce 7-5  12.1  16.8 35-7 19-5 6.1  1.5 0.8 100.0 
Lehtiiv-Deciduous 6.9 34.9 32.7 21.9 3.4 0.2  100.0 
Yhteensä-Total  i.4  12.0 12.0  15-6 29-9 17-7 6.2  2.1 1.1 100.0 
ke  ski;  lOhjapinta-ala m/ha mean iasal  area,  d/ha 
Mänty-Pine 1.6 8.2  12.9 14.0 13-5 13-5 10.9 9-9 10.4 
Kuusi-Spruce 7-7  11.1  15-9 18.5 18.2 18.1 18.7 24.4 16.5 
Lehtiiv-Deciduous 6.4 10.0  13-3 14.0 17.2 11.9 
kesi  :ikuuti  kuori:  een, m, 'ha -  mi iän volume, .cl. b  ark, m, 'ha 
8 41 78 102 108  109 92 88 77 
_ II _ 57 67  104 148 157 159 157 215 125 
27 46  84 101 145 _74 
Vallitseva  
puulaji 
Puuton  
Tree- 
less 
Ikäluokka, vuotta -  Age class, years Yhteensä 
Total 
Dominant  tree 
species 
10 110  >0+ 
% pinta-ala ;ta per c>  it of  area 
Mänty-Pine 10.7 8.2 17-0 35-8 18.7 7-0  2.3 0.3 100.0 
Kuusi-Spruce 13.7 18.2 18.9 36.3 10.2 2.0  0.6  0.1 100.0 
Lehtip<-Deciduous 4.0 20.7 26.7 42.1 6.5 100.0  
Yhteensä-Total 2. 10.9 14.8 18.9 36.0 12.2 3^4 1.0 0.1 100.0  
ke  ski;  lohjapi; ita-ala, ii/ha mean iasal area, m/ha 
Mänty-Pine 1.4 8.8  15.4 16.5 14.0  13-6 13.0 13-4 
Kuusi-Spru^e  
LehtiTV-Deciduous 
7-9 13-3 17-2 16.9 17*0 13-2 16.2 16.0 15-0 
4.8  -12-3  14.9 14.7 15.8 14.0 
ke  s! :ikuutii  kuorii te en, m, 'ha -  mean vo' ie, .cl. bi irk, nJ/ha 
9  50 107 130 116 112 105 101 
_
 IT 
_
 55 81 122 144 151 118 153 151 115 
25 61 101 112 138 
27 
Taulukko  11.  Metsämaan  metsiköt kehitysluokittain  
Table  11. Development class distribution  of  the stands  on forest land. 
1 = Aukea  uudistusala  tai siemenpuusto -  Open area or seed  tree stand  
2 = Taimisto  tai  riukuasteen  metsikkö  sekä ylispuita  -  
Seedling or sapling stand with  standards  
3 = Taimisto  tai  riukuasteen  metsikkö -  Seedling or sapling stand  
4 = Harvennusmetsikkö  -  Thinning stand 
5 = Väljennysmetsikkö -  Accretion  stand  
6 = Uudistuskypsä metsikkö  -  Mature stand  
7 = Suojuspuumetsikkö -  Shelterwood  stand  
8 = Vajaatuottoinen metsikkö  -  Low-yielding stand  
9 = Luonnonsuojelualue -  Natural park 
Taulukko  12. Ylispuusto ja kehityskelpoinen alikasvos  metsämaan  metsiköissä.  
Table 12. Standards and usable  undergrowth in the stands  on forest land.  
Metsänhoito-  
lautakunta 
Kehi sluokka -  Develo'  >ment class Yhteensä  
Total 
Forestry Board. 
District  
10i >0 ha j % -  1 >00 ha id per cent 
18 24 33 71 74 44 28 59  1 352 
Helsinki  
>.2 6.8 20.1 21.0 12. 8.1 16.9 0.1  100.0 
27 31  45 148 79 43 28 54  & 455 
Lounais-Suomi  
6.0 6.8 32*  17. ' 4 I.4  6.2 11.8  A 100.0 
41 43 78  181 129 46 55 64 637 
Satakunta  
6.4 6. 12.2 28. 20. '.2 8. 10.0 100.0 
19 50 41 109 106 66 63 71 525 
Uusimaa-Häme  
20.8  20.1 12. 12.0 13 5.6 100.0 .6 
39 49 91 167 148 104 65 106  2  771 
Pohjois-Häme 
6. 11.8 21. 19, 1.2 13 8.4 13, >.8  0.2  100.0 .1 
20 58 4-1 113 117 72 60 103 584 
Itä-Häme 
'.1 19 20.0 12.4- 10.2 17, '.6 100.0 
Metsänhoito-  
lautakunta  
Ylis-  >uustoa -  Standards  Alikasvosta  -  Underi growth  
Forestry Board  
District  
1000  ha 
% metsämaan  
alasta 
per cent  of 
forest land area 
1000 ha 
% metsämaan  
alasta 
per cent  of 
forest land are. 
Helsinki  30 8.4 14  4.0 
Lounais-Suomi  35 7-7 18 3-9 
Satakunta 47 7-3 24  3-8 
Uusimaa-Häme  58 11.2 29 5-5 
Pohjois-Häme 59 7-6 29 3.8 
28 
Taulukko
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Maa
ja
puusto
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Table
13
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
pine
in
the
Forestry
Board
District
of
Helsinki.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
number
 
which,
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
21  
Vert.
Taulukko
11.-Comp.
Table
11.
 
Keh.it:  
sluokka-  
Develo'  
iment
class
 
Yhteensä  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
'inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
4.4  
5-3  
13-4  
19-9 
21.2  
14.6 
10.7  
10.5  
0.0  
100.0  
ioniteetti-indeksi-
Site
index,
ii/ha
2-7  
2.7  
3-0  
3-0  
3-2  
2.9  
2.8  
2.8 
2.6 
2.9  
[eski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
98 
16 
17 
49  
71  
96 
88  
90  
90 
65  
[eskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
3-6  
6.0  
4.1  
18.5  
20.9 
18.1  
8.8  
12.2  
13-9 
[eskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
29-1  
25.2  
9-4  
16.2 
23-8  
27.6  
27-1  
26.4  
22.7  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
10.5 
15-8 
9-2  
13-7  
17-2  
20.1  
20.5  
14.9 
16.5  
Lehtipuut
—Deciduous
sp.
 
4.0  
15.6 
8.6  
12.7  
17-7  
17.6 
14.3 
17-5  
14.9 
[eskikuutio
-Meanvolume,
uf/ha:
26.2  
12.2  
76.9  
116.2 
107.2 
53-6  
72.8  
Mänty
-
Pine
 
35-4  
64.8  
Kuusi
-
Spruce
 
0.9  
4.6  
3.4  
21.2  
30.8  
28.9  
11.8  
17-6  
18.8 
Lehtipuut
-Deciduous
sp
.
 
0.6  
4^5  
1-7 
12.6  
7.0 
7-0  
3-6  
8.4  
6.8  
Yhteensä
-
Total
27-7  
44.5  
17-3 
110.7 
154.0 
143-1 
69-0  
90.8  
98.4  
[akkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
62  
94  
3 
49 
28  
43  
32 
100 
44 
■
v.
aikana
-During5y->%alasta
per
cent
of
area
Ov.
"
"
10
y.,
 
26 
6 
5 
32  
51 
47  
44  
31 
Ov.
.jälkeen-After
10
y.,
"
"
"
12  
92  
19 
21  
10 
24 
100 
25  
tl  
29 
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13
Maa
ja
puusto
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kuusivaltaisissa
metsiköissä
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alueella.
 
Table
13a2°
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
spruce
in
the
Forestry
Board
District
of
Helsinki.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-  Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
2)  
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
Tunnus
-Characteristic  
hteen  Total  
inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.1 
10.-1  
6.6  
22.7  
24.4-  
12-5 
6.7  
16.
7
 
0.2  
100.0  
y\
\
 
oniteetti-indeksi-
Site
index,
m/ha
4.4  
4.2  
4.2  
4.1  
4.2  
4.3  
4.3  
3.3  
5-1  
4.1  
eski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
70 
21 
21  
48  
69  
88  
80  
71 
90  
60  
eskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
15-2 
6.4  
20.4-  
21.9  
21.7  
13.8 
13-3 
20.0  
17-8  
eskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
27-2 
13-3 
18.7  
26.6  
30.8  
33-0  
24.9  
36.0  
25.6  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
15-2 
8.7  
14-.
5
 
21.0  
25.2  
25.9  
19.0 
13.0  
19-7 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
17-7 
8.2  
14.4-  
20.1  
24.1  
24-.
7
 
17-7 
29.0  
18.0  
eskikuutio
-Meanvolume,
m/ha:
3-8  
15.2  
22.1 
27.2  
14-.
8
 
16-2 
72.0  
18.4  
Mänty
-
Pine
 
20.0  
Kuusi
-
Spruce
 
35-2  
16.4-  
89-9  
133.7 
14-7.6 
93-7  
70.7  
22
4
 
94-.
2
 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
50.4-  
6.6  
21.6  
20.0  
16.8  
14.4  
13-3 
64.0  
20.7  
Xhteensä-
Total
105-6 
26.8  
126.7 
175-8 
191
-6
 
122.9 
100.2 
158.4- 
133-3 
ikkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
7 
64  
34-  
36 
26  
100  
56 
v.
aikana
-
During
5
y*>
%
alasta-per
cent
of
area
91 
35  
)
v.
"
"
10
y.,
"
"
"
 
65  
9 
9 
26  
4-6  
57 
53 
29 
'
v-
.iälkeen-After
10
y.,
"
"
"
M  
10 
20  
21 
100  
_15  
Taulukko
 
13a3.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
lehtipuuvaltaisissa
metsiköissä
Helsingin
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Table
13a3.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
deciduous
species
in
the
Forestry
Board
3
District
of
Helsinki.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
30. 
Kehi  
sluokka-
Develo
 
>ment  
class  
Thteensä  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
.nta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0-5 
4.2  
14.2 
9-0 
5.4  
3-9  
62.1  
0.7  
100.0  
"1
)
 
miteetti-indeksi-
Site
index,
ri/ha
3.1  
3-2  
4.0  
4.0  
4-5  
4.2 
4.0  
5-2  
4.0  
iski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
70 
18 
46  
60  
81  
71  
48  
106 
51 
iskipohjapinta-ala
-Mean
basal
area,
Ä/ha
9-0  
20.3  
21.6  
22.4  
10.0 
14.9 
18.0  
16.4  
iskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
35-0  
15-5 
20.5  
31.4  
25.0  
21.2  
22.3  
Mänty-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
15.3 
15-1  
18.4  
24.0  
17.2  
16.
9
 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
6.9  
14.0  
20.9  
24.1  
26.6  
14.7  
47.0  
16.
5
 
iskikuutio
-Mean
volume,
n?/ha:
4.4  
5-6  
17.0  
7-7  
9-2  
7-9  
Mänty
-
Pine
 
1.8 
Kuusi
-
Spruce
 
31-3  
26.9  
41.4  
33-1 
12.6  
18.2 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
31.5  
89-1  
1129.5 
118.4 
41.6  
72.0  
144.0 
79.4  
Yhteensä
-
Total
35.9  
122.2  
|162.0  
176.8 
82.4  
93-8  
144.0 
105.5 
ikkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
67 
56 
21  
55 
34 
100 
77 
v.
aikana
-During5y*>%alasta-per
cent
of
area
5 
)v.
"
"
10
y.,
"
"
 
53 
2 
32  
51 
32 
51  
13 
)v.
.jälkeen-After
10
,y.,
"
"
"
12 
28  
13 
15  
100 
10 
31 
Taulukko
13
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
mäntyvaltaisissa
metsiköissä
Lounais-Suomen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13b-.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
pine
in
the
Forestry
Board
District
of
Lounais-
Suomi
.
 
1)  
'
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-  Index iscalculated
as
the
average
taxation
increment
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl
.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
Kehi~  
•s
luokka  
Develo'  
iment
class
 
Yhteensä  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
'inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
4.2  
6.2  
13.7 
33-8  
19.0  
9-2  
7-7  
6.2  
0.0  
100.0  
y\
\
 
ioniteetti-indeksi-
Site
index,
n?/ha
3-1 
2.9 
3-0 
2.9  
3-3 
3.0 
5-0 
3-2 
3.3 
3.0 
vuotta
-Meanage,
years
 
91 
13 
17 
55  
77 
94  
89 
77 
61  
:eskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
3-8  
4.9  
3.3  
15-7  
19-7  
17-4  
10.1  
11.0 
13-1  
-
Mean
diameter,
cm:
 
25.4  
24-.
9
 
24.9  
Mänty
-
Pine
 
26.4  
21.5  
7-9  
16.
3
 
23.2  
20.5  
Kuusi
-
Spruce
 
15-2  
12.2 
6.1  
15-5  
19.5  
19.2  
18.4  
15.9 
16.2 
Lehtipuut
-Deciduous
sp
.
 
15.0 
10-7 
6.4  
11.6  
15-5 
14.2  
13.1 
16.0  
12.7  
-
Mean
volume,
itf/ha:
 
9-5  
71.2  
97-2  
64.8  
56.1  
Mänty
-
Pine
 
25.6  
23-7  
116.
3
 
67-4  
Kuusi
-
Spruce
 
2.0  
3-8  
1.6 
18.
9
 
31.6  
29.6  
11.4  
17.4  
17.6 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
2.0  
5.1  
1.1 
6-5 
4.0  
8.1 
2.4-  
8-7  
5-0  
Yhteensä-
Total
29-6  
32.6  
12.2 
96.6  
151-9 
134.9 
78.6  
82.2  
90.0  
iakkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
2 
68  
100 
■
v.
aikana
-
During
5
J'i
%
alasta-per
cent
of
area
4-9  
80  
38  
27 
35 
40 
Ov.
"
"
10
y.,
 
35 
20  
5 
44  
55 
30  
56 
36 
Ov.
.jälke
en-After
10
y.,
"
"
"
16  
18  
18 
2 
100  
24  
32 
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13
b2.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
kuusivaltaisissa
metsiköissä
Lounais-Suomen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
b
2.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
spruce
in
the
Forestry
Board
District
of
Lounai
s-
Suomi.
 
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl
.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.- Comp.
Table
11.
 
is:  
.uo:  
'eve!  
imen.  
.ass  
hteens  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
Pinta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.1  
9.1  
6.1 
34.3  
18.3 
10.9 
5-2  
16.0  
100.0 
5
'I
)
 
Boniteetti-indeksi-
Site
index,
m/ha
4.4  
4.0  
4.0  
4.0  
4.2  
3-9  
4.2 
3-5  
3-9 
Keski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
70 
17 
19 
55 
75 
89 
80  
68  
60  
Keskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
11.7  
6.9  
18.
9
 
20.3 
20.7  
11.7 
11.6  
16.4  
Keskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
23.0  
10.3 
20.4  
24-5  
25.5  
28.7  
21
.4
 
22.6  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
14.7 
7-9  
15.2  
20.1  
22.4  
22.8  
16.4  
17-9 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
13.7 
8.8 
13.1 
19-8 
19-8  
21.8  
15.6 
14.8 
Keskikuutio
-Mean
volume,
n?/ha:
27.4  
2.7  
20.9  
24.2  
23.7  
13.1  
13-3 
19-7 
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
34.0  
16.0  
87.8  
128.0 
145.2 
82.8  
58.0  
87-0  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
16.
5
 
14.8 
10.4  
8.9  
6.1  
9.2  
11
.8
 
Yhteensä-
Total
77-9  
28.6  
123-5  
162.6  
177-8 
102.0  
80.
5
 
118.
5
 
Hakkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
100 
96 
9 
60  
37 
60 
24 
100 
61  
5
v.
aikana
-During5y>>%alasta-per
cent
of
area
10
v.
"
"
10
y.,
"
"
"
 
4 
6 
32 
52 
40  
69 
29 
10
v.
.iälke
en-After
10
y.
,
"
"
"
85 
8 
11 
10 
33 
Taulukko
13
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
lehtipuuvaltaisissa
metsiköissä
Lounais-Suomen
metsänhoito
lautakunnan
alueella.
 
Table
13
b,»
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
deciduous
species
in
the
Forestry
Board
*
 
District
of
Lounais-Suomi.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which,
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
,uo!  
[eve.  
ien"  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
'inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.4 
0.6  
3-8  
28.3  
4.5  
4.1  
1.1 
56.8  
0.4  
100.0  
y\
\
 
ioniteetti-indeksi-
Site
index,
itf/ha
3-8  
2.6 
4.4 
3-9  
4.4  
4.5  
3-9  
3-9  
5-2  
4.0  
leski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
27 
46  
71 
70 
70  
44  
70  
47  
-
Mean
basal
area,
ri/ha
 
9-3  
17-8  
18.
5
 
26.0  
8.0  
13-8  
28.6  
15.4  
.eskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
18.9 
34.0  
8.0  
25.0  
17-8  
18.4  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
18.2  
6.7  
15.6  
16.6  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
6.9 
14.6  
15.2  
22.1  
30.3 
10.6  
36.0  
13.4  
Leskikuutio
-Mean
volume,
n5/ha:
11.7  
11.9  
3-8  
15.8 
13*4  
11.8  
Mänty-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
25-5  
10.5 
9-2  
12.9  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
»6^3.  
80.0  
111
.2
 
167.2 
48.6  
53.0  
.4 
67-8  
Ihteensä-
Total
36.3  
117-2 
123.1 
181
.5
 
64.4  
75-6  
237-4  
92.5  
lakkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
50 
100 
33 
50 
38  
79 
100 
78 
'■>
v.
aikana
-During5y*>%alasta-per
cent
of
area
lOv.
"
"
10
y.,
"
"
"
 
50 
32 
33 
34 
21 
100 
14 
lOv.
.jälkeen-After
10
y.
,
"
"
"
 
17 
28  
100 
8 
34 
Taulukko
13
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
mäntyvaltaisissa
metsiköissä
Satakunnan
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
pine
in
the
Forestry
Board
District
of
Satakunta.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.- Comp.
Table
11.
 Tunnus-Characteristic  
Total  
"inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
4.4 
5-5  
18.8  
31.4  
18.
9
 
6.9  
9-7  
4.4  
100.0  
ioniteetti-indeksi-
Site
index,
nf/ha
2.8  
2.9  
2.8  
2.7 
3-1  
3-1  
2.9  
3-0  
2.9  
vuotta
-Meanage,
years
 
100 
15 
19 
62  
84  
100 
98 
78 
64  
:eskipoh;japinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
3-1 
4.3 
3-1 
12.9 
16.4  
15.6  
8.7  
8.5  
10.2 
-
Mean
diameter,
cm:
 
25.2  
22.7  
14.8 
21
.8
 
24.4  
25.2  
22.1  
18.8  
Mänty-
Pine
 
8.1  
Kuusi
-
Spruce
 
15-9 
17-5  
7-8 
12.6 
17.8  
18.0  
18.
5
 
14.9 
15-8 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
12.5 
16.5 
7-9  
10.8  
14.3 
17-8 
15.6 
9-9  
12.3 
ieskikuutio
-Meanvolume,
ui/ha:
22.0  
54.9  
92.5  
84.8  
54.3  
39-8  
51.2  
Mänty-
Pine
 
18.6 
8.5  
Kuusi
-
Spruce
 
3-3  
2.8  
0-7  
7-6  
19.4  
24.8  
9.6  
10-5  
9.6  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
1.6 
6.6  
2^3  
8.2  
7.2  
11.2  
4.5  
6.8  
6.3  
Yhteensä-
Total
23-5  
51.4  
11.5  
70.7  
119-1 
120.8 
68.4  
57-1  
67-1  
iakkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
39 
82 
39  
29 
57 
22  
100 
35  
1
v.
aikana
-During5y.,%alasta-per
cent
of
area
1 
Ov.
"
"
10
y.,
"
"
 
49 
18 
5 
45  
55 
38  
59  
37 
0
v.
,j
älkeen-Af
ter
10
y.,
"
12  
I4  
16  
16  
19 
28  
35 
Taulukko
13
C2.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
kuusivaltaisissa
metsiköissä
Satakunnan
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
C2.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
spruce
in
the
Forestry
Board
District
of
Satakunta.
1)
Indeksi
on.
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
2)  
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
.no:  
'eve!  
imen'  
ass  
hteen:  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
r>inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
9-9 
5.3 
27.8  
26.5  
9.0  
9.3  
12.2 
100.0  
ioniteetti-indeksi-
Site
index,
m/ha
 
3-9  
3-9  
3-9  
4.1 
4.1 
4.0 
3-4 
3-9  
Leski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
17 
22  
58 
77 
90  
86  
72 
64  
Ceskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
 
10.2 
5-0  
17.7 
19.2 
19.1 
11.7  
10.0 
15.3 
Ceskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
23-0  
12.4  
19.5  
27.2  
26.2  
20.7  
22.5  
Mänty-
Pine
 
24.1  
Kuusi
-
Spruce
 
15«4 
7-7  
15-1 
20.7  
24.1  
25.0  
16.
5
 
19.0  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
15.1 
5-9  
12.9  
18.8 
19-8 
19.1  
14.5  
15.2 
Ceskikuutio
-Mean
volume,
ui/ha:
13-8 
14.2 
16.0 
8.2  
8-5  
12.1  
Mänty-
Pine
 
11
.6
 
1.5 
Kuusi
-
Spruce
 
32.6  
12.2  
85^0  
128.0 
140.6 
91
-0
 
51.0  
88.8  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
22.7 
4.9 
12.1 
10.1 
10.4 
5-1  
10.9 
Yhteensä-
Total
66.9  
18.6  
110.9 
152.3 
167.0 
104.3 
67.4-  
111
.8
 
iakkuun
tarve-Weed
of
cutting:
 
91 
6 
41  
50 
54 
j
v.
aikana
-During5y»>%alasta-per
cent
of
area
53  
25  
100  
10
v.
"
"
10
y.,
 
9 
4 
39  
50 
47  
73 
36  
10
v.
.jälkeen-After
10
y.
,
"
"
"
90  
8 
2 
10 
Taulukko
 
13
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
lehtipuuvaltaisissa
metsiköissä
Satakunnan
metsänhoitolautakunnan
alueella.
Table
13c,.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
deciduous
species
in
the
Forestry
Board
3
District
of
Satakunta.
Indeksi
011
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment)
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-Comp.
Table
11.
 
56.  
uo:  
'eve'  
men-  
ass  
hteem  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
1.0 
0.2  
6.3  
26.4  
3.1  
2.4 
1.3 
59-3  
100.0  
oniteetti-indeksi-
Site
index,
ri/ha
3.4  
3-3  
3-2  
3-4  
3-9  
3.3  
3-5  
3-5  
3-5  
eski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
86 
10 
22  
50 
71  
71  
75  
51  
51 
eskipohjapinta-ala
-Mean
basal
area,
ni/ha
6.0  
10.0  
10.2 
14.1  
18.6 
23.4  
11.3  
9-2  
10.9 
eskiläpimitta
-
Mean
diameter,
cm:
 
10.5 
11.5  
15-5 
34.7  
29-5  
23.8  
19.7  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
10.0  
19-0  
15-5 
11.0 
15.2  
16.0  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
34.2  
16.7  
7.4  
14.0 
16.4  
20.5  
22.7  
12.9 
13.8  
eskikuutio
-
Mean
volume,
nl/ha:
17-6 
8.5  
11.6  
46.6  
11.0  
9.4  
Mänty
-
Pine
 
7-0  
Kuusi
-
Spruce
 
0.9  
11.2  
56-5  
3.4  
7-0  
8.5  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
52.2  
40.2  
31.21  
62.5  
87.8  
T 
111.7  
48.9  
Yhteensä-
Total
52.2  
57-8  
4-0.6  
85-3  
134-.
4
 
168.2 
87-9  
53.6  
66.8  
akkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
69 
100 
61  
51  
95 
100 
81 
v.
aikana
-During5y*)%alasta-per
cent
of
area
44  
Ov.
"
"
10
y.
,
"
"
 
31  
9 
30 
49  
5 
56  
11 
0
v.
.jalkeen-After
10
y.
,
"
"
"
91 
8 
37 
Taulukko
ja
puusto
kehitysluokittain
mäntyvaltaisissa
metsiköissä
Uudenmaan-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13d..
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
pine
in
the
Forestry
Board
District
of
Uusi
maa-Häme.  
"1
 •
'
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutio
lukuna.-  Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
number
which,
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
21 
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
.it:  
sluokka-  
levelo'  
>ment
class
 
Yhteensä  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
'inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
3-7 
6.9  
11.9 
17.6 
20.7  
16.
3
 
14.1 
8.8  
100.0 
y\
\
 
loniteetti-indeksi-
Site
index,
ni/ha
'
3-2  
3.1  
3-2  
3-1  
3-3  
3.3  
3-3  
3-6  
3-2  
ieski-ikä,
vuotta
-
Mean
age,
years
 
97 
11 
14 
48  
73 
98 
93 
82  
66  
[eskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
2.1  
4.6  
3-6  
14.6  
19.1  
19.4  
9-4  
10.7 
12.9 
[eskiläpimitta
-
Mean
diameter,
cm:
 
27-9  
28.8  
15.8  
23.2  
26.9  
28.3  
25.4  
23.0  
Mänty
-
Pine
 
8.2  
Kuusi
-
Spruce
 
16.8 
19-3  
8.9  
13-2 
17.1  
19.3  
21.0  
21
.6
 
17.3  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
6.0  
19.9 
7-3  
12.3  
14.3 
20.9  
22.4  
16.
3
 
15-5  
[eskikuutio
-Mean
volume,
n?/ha:
16.0  
30.9  
65.1  
116.8  
123.2 
67-5  
62.1  
74.5  
Mänty
-
Pine
 
9-2  
Kuusi
-
Spruce
 
1.4 
4.6  
2.4 
15.4  
22.8  
33.1  
13-3 
13-4  
16.
5
 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
0-3  
4-7  
-K9  
7.0  
7-4 
8-9 
2-3 
12.2 
6.2  
Yhteensä-
Total
17-7 
40.2  
13-5  
87-5  
147-0 
165.2 
83-3  
87-7  
97-2  
[akkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
■
v.
aikana
-During5y*»%alasta-per
cent
of
area
68  
76 
37  
21  
36  
37  
100 
39  
A 
Ov.
"
"
10
y.,
"
"
"
 
28 
24 
2 
40  
40 
57  
55 
35  
0
v.
Jälkeen-
After
10
y.,
"
"
"
4 
18 
23  
8 
26  
II  
38 
Taulukko
13d2.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
kuusivaltaisissa
metsiköissä
Uudenmaan-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
d
2.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
spruce
in
the
Forestry
Board
District
of
Uusimaa-Häme.  
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna..-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
Kehit;  
•s
luokka-  
evelo"  
iment
class
 
hteensä  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.2 
12.0  
6.8  
23-6
I
 
2^.1  
11.7 
12.3  
11.5  
100.0 
"1
)
 
oniteetti-indeksi-
Site
index,
ii/ha
5-7  
4.2  
4.1  
4.2  
4.4  
4.5  
4.3  
5-7  
4.2  
eski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
86 
20 
20  
49  
69 
86  
78 
69 
58 
eskipohjapinta-ala
-
Mean
basal
area,
m/ha
2.6  
11.8 
5-3  
18.4  
20.5  
20.0  
11.7 
11.9 
15-8 
eskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
52.0  
26.6  
13-2 
25.0  
25.7  
28.8  
27-5  
25-5  
25.7  
Mänty-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
39-0  
16.6 
8.3  
15.0 
21.3  
24.4  
24.9  
18.
3
 
20.0  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
15.8 
7.4  
14.6 
19.5  
21
.9
 
20.4  
16.0 
16.
5
 
eskikuutio
-Mean
volume,
r^/ha:
12.2  
19.2  
0-5  
10.4  
17.8  
17-5  
7-9  
13.8  
15-5  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
14.1  
35-5  
11.4  
85.1  
157.8 
150.9 
90.2  
62.0  
90.9  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
28.8  
8.4  
25-5 
15.4 
14.1 
8.8  
11.4  
16.
9
 
Yhteensä-
Total
26.3  
85-5  
20.3  
116.8 
171
-0
 
182.5 
106.
9
 
87-2  
121
.1
 
ikkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
22 
2 
45  
22  
41  
51 
100 
46  
v.
aikana
-During5%alasta-per
cent
of
area
85  
lv.
"
"
10
y.,
"
"
"
 
65 
17 
5 
33 
43  
53 
62  
55  
>v.
.jälkeen-
After
10
y.
,
"
"
"
15  
22  
6 
21  
39 
Taulukko
13
d3.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
lehtipuuvaltaisissa
metsiköissä
Uudenmaan-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
d3.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
deciduous
species
in
the
Forestry
Board
District
3
of
Uusimaa-Häme.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
th.e
 _
average
taxation
increment
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-Comp.
Table
11.
 
Kehi'  
sluokka-
Develo'
 
iment
class
 
hteensä  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
Pinta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.2 
0.1  
2-7  
16.0 
4.5  
7-4  
3-4  
65-7  
100.0 
y\
\
 
Boniteetti-indeksi-
Site
index,
m/ha
4.3  
3-3 
3-5  
3-8  
4.3  
3.9  
3.9  
4-5  
4.3  
Keski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
70 
10 
24  
47  
61  
77 
66  
44  
48 
Keskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
4.0  
16.8  
20.0  
17.4  
10.6  
11.8 
13-1  
Keskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
16-3 
17.6  
25.2  
20.7  
21.4  
20.0  
Mänty-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
9.0  
18.0  
20.2  
19-0  
16.2 
14.8  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
6.0  
12.6  
19.4  
20.4  
23-9  
13.6 
14.4 
Keskikuutio
-Mean
volume,
i5/ha:
17-0  
17-2 
23-5  
14.8  
4.6  
8.4  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
15.2 
28.8  
37-6  
9-9  
9-2  
12.9  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
4.4  
58.2  
101
.7
 
85.6  
80.0  
57-8 
61.0  
Yhteensä-
Total
 
21.4  
90.6  
154.0 
138.0 
89-9  
71.6  
82.3  
Hakkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
100 
8 
65  
33 
54 
20  
100 
83 
5
v.
aikana
-During5?•>alasta-per
cent
of
area
10
v.
"
"
10
y.,
 
100 
24  
52  
37 
59  
11 
10
v.
.jälkeen-After
10
y.,
"
II
"
92  
11  
15 
21  
6 
40 
Taulukko
13e.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
mäntyvaltaisissa
metsiköissä
Pohjois-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
e
•
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
pine
in
the
Forestry
Board
District
of
Pohjois-Häme.  
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuuti
olukuna.—Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-Comp.
Table
11.
 
Kehit:  
sluokka-  
Develo"  
.ent
c.
 
.ass  
hteensa.  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
Pinta-ala,
%-Area,
per
cent
 
3-7 
4.1  
20.8  
22.8  
17-7 
13.4 
10.5 
6.8  
0.2  
100.0  
5
'I
)
 
Boniteetti-indeksi-
Site
index,
m/ha
2-9  
2-9 
3-0 
2.8  
3-3 
3-3  
3-1  
3.4  
3.4  
3-1 
Keski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
98 
14 
15 
56 
76  
99 
94  
80  
135 
62  
Keskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
2.8 
3-7  
1.7 
13-2 
16.9 
18.4  
8.7 
9-8  
21
.3
 
10.4  
Keskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
27-8  
22.2  
21
.9
 
26.5  
25-9  
23-3  
20.8  
Mänty
-
Pine
 
9-0  
14„9 
41
.1
 
Kuusi
-
Spruce
 
11.0 
9-2  
8.8  
12.9 
18.0  
21.3  
19-9 
17-7 
15-5 
17-3 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
15-0 
14=3  
7-0  
10.7 
17-0  
18.4  
16.
9
 
17-7 
20.0  
14.1  
Keskikuutio
-Mean
volume,
m/ha:
19-6 
17-2 
57-8  
92.4  
114.9 
59-3  
48.0  
133-0 
57-0 
Mänty
-
Pine
 
4.3  
Kuusi
-
Spruce
 
1-9 
1.6 
1.2 
10.8  
26.6  
34.4 
10.3  
17-7 
46.0  
14.6  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
1.3 
6.8  
1.1 
6.9  
8.4  
8.1  
9.4 
Ihteensä-
Total
22.8  
25-6  
6.6  
75-5  
127.4 
157-4 
73.1  
75-1  
184.5 
77-3  
Hakkuun
tarve-Need,
of
cutting:
 
55 
75 
A 
17 
29 
31 
100  
28 
5
v.
aikana
-During5y.,%alasta-per
cent
of
area
24  
10
v.
"
"
10
y.,
 
36 
25 
1 
34  
36  
56  
57  
30  
10
v.
.jälkeen-After
10
y.,
"
"
"
 
42 
47  
_15  
12 
100 
42  
I»  
II  
Taulukko
 
15
e,,.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
kuusivaltaisissa
metsiköissä
Pohjois-Hämeen
metsäniioitolautakunnan
alueella.
Table
15
e
2»
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
spruce
in
the
Forestry
Board
District
of
Poii
jois-Häme•  
1
)
 
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuuti
olukuna.-  Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
2)  
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
41. 
Kehit:  
sluokka
-
Develo"
 
>ment  
class  
Yhteensä  
Tunnus
-Characteristic  
inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.1  
9-4  
6.1  
23.3  
23-7  
15.9 
8.0  
13-2 
0.3 
100-0 
￿1
"N
 
oniteetti-indeksi-
Site
index,
m/ha
3-3  
4.2  
4.0 
4.0 
4.3 
4.2 
4.2 
3-6 
3.4 
4.1  
eski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
91 
19  
23 
54 
73 
94 
83  
77 
119 
65 
eskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
11
.5
 
3-7  
17.5 
20.7  
20.7  
11.9 
11.8 
22-5  
16-5  
eskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
Mänty
-
Pine
 
25-9  
14.2 
19-9 
24.7  
28.1 
29.5  
24.0  
46.9  
24-5  
Kuusi
-
Spruce
 
15.1 
9-5  
14.8  
21.1  
23.9  
25.8  
18.7  
21
.1
 
19*9 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
16.
9
 
7-7 
14.2 
18.
7
 
22.0  
23-1 
14.9 
20-5  
17-0 
eskikuutio
-Mean
volume,
n?/ha:
Mänty
-
Pine
 
24.1  
2.8  
16.6 
22.4  
23.4  
12.9 
11.5 
87-0  
18.1 
Kuusi
-
Spruce
 
32.2 
11.5 
76.2  
133-6 
152.0 
89-3  
63-7  
106.2 
93-2  
■ 
lehtipuut
-Deciduous
sp
.
 
24.
5
 
3.2  
16.
5
 
14.3  
11
.6
 
12.2 
8.0  
14.0 
Yhteensä-
Total
80.8  
17.5 
109.3 
170.3 
187.
0
 
111.5 
87-4  
201
.2
 
125.3 
ikkuun
tarve
-
Need
of
cutting:
 
57 
v.
aikana
-During57*!%alasta-pe.r
cent
of
area
85  
1  
43  
27 
36 
32  
100 
46  
)v.
"
"
10
y
.,
"
"
"
 
7 
15 
5 
32  
44 
56 
62  
34 
)v.
.jälkeen-
After
10
y.
,
"
"
"
.26  
94  
.25  
29 
8 
6 
100  
20  
42 
Taulukko
13
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
lehtipuuvaltaisissa
metsiköissä
Pohjois-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
e,.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
deciduous
species
in
the
Forestry
Board
*
 
District
of
Pohjois-Häme.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which,
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
Kehit;  
s
luokka-
De
velo;
 
iment
class
 
Yhteensä  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
Pinta-ala,
%-Area,
per
cent
 
1.4 
0.1  
3.6  
13-4  
4.4 
2.9 
2.1 
72.1  
100.0 
Boniteetti-indeksi-
Site
index,
m/ha
3-4  
4.4 
3-4 
3.8 
4.2  
4-5  
4.0  
4.4  
4.2 
Keski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
65 
30 
24  
47 
66  
74 
68  
44  
46  
Keskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
2.0  
7-6  
16.
5
 
19-1 
21.0 
9-3 
10.8  
11.9 
Keskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
22.0  
10.0  
15.6 
20.8  
26.6  
23.0  
20.7  
20.2  
Mänty-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
7-7  
11.8 
18.6  
8.5  
17.0 
17.4 
15.0 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
5-9 
12.5  
15-8  
23-4  
22.8  
13.8  
14.1  
Keskikuutio
-Mean
volume,
m/ha:
15.4  
5.6  
13.4  
42.7  
37-4  
21.6  
8.9  
12.0 
Mänty-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
7.2  
12.5 
34.8 
11.7  
9-0  
7-7  
9-5  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
14.6 
64.9  
58^3  
116.5 
44.5  
51.0 
52.9  
Yhteensä-
Total
15-4 
27
=
4
 
90.8  
135-8 
165.
6
 
75-1  
67-6  
74.4  
Hakkuiin
tarve-Heed
of
cutting:
 
39  
100 
58 
48  
36  
13 
100 
84 
5
v.
aikana
-During57->%alasta-per
cent
of
area
10
v.
"
"
10
y.
,
"
"
 
44  
5 
29 
38  
62  
57 
9 
10
v.
.jälkeen-After
10
y.
,
"
"
"
13 
14 
2 
30  
43 
Taulukko
13
f
.
Maa
ja
puusto
lcehitysluokittain
mäntyvaltaisissa
metsiköissä
Itä-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
f
.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
pine
in
the
Forestry
Board
District
of
Itä-Häme.
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.
-Index
is
calculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Vert.
Taulukko
11.
-
Comp.
Table
11.
 
eh: 
.uo!  
:a
-  
'eve!  
men;  
ass  
hteensä  
Tunnus
-Characteristic  
SL±  
Total  
Pinta-ala,
%-Area,
per
cent
 
1.8 
4.1  
10.7  
17.2  
25.6  
16.0  
14.0  
10.6  
100.0 
Boniteetti-indeksi-
Site
index,
n?/ha
3.0  
3.0  
3-1  
3.0  
3-3  
3-3  
3.2  
4.0  
3-3  
Keski-ikä,
Tuotta-Mean
age,
years
 
87 
17 
16 
51  
70 
9.2  
88  
70 
65  
Keskipohjjapinta-ala -
Mean
basal
area,
iä/ha
3.4  
5-4-  
1.6 
14.0  
19-0  
17.5 
10.4 
11.5  
13-4  
Keskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
23-0  
9-1  
15-9  
22.7  
27.0  
25.8  
25.3  
22.8  
Mänty
-
Pine
 
19.5 
Kuusi
-
Spruce
 
12.0 
15.9  
9.6  
14-.
8
 
18.
9
 
20.3  
18.
3
 
19-2  
18.2  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
19.0 
18.
3
 
10.1  
13-7  
18.
3
 
19.7  
17.0 
15.4  
17.2  
Keskikuutio
-Mean
volume,
n?/ha:
22.4  
27-7  
4.4  
107-4 
115.3 
65.4  
54.4  
74.0  
Mänty
-
Pine
 
64.5  
Kuusi
-
Spruce
 
1.0 
5-2  
0.4  
12.2 
19.5  
15.2 
8.8  
9-9  
12.1  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
5.0  
5.2 
1-9 
9^4  
20.7  
19.5 
11.2 
24.7 
14.7  
Yhteensä-
Total
26.4  
38.1  
6-7  
86.1  
147.6  
150.0  
85-4  
89-0  
100.8  
Hakkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
40 
84  
34 
18 
36  
36 
100 
36  
5
v.
aikana
-During5y.,%alasta-per
cent
of
area
A 
10
v.
"
"
10
y.,
 
36 
16 
2 
37 
36  
55 
53 
33 
10
v.
.jälkeen-
After
10
y.,
"
"
"
24  
I8 
29  
46  
11  
_2!  
44 
Taulukko
13
f2.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
kuusivaltaisissa
metsiköissä
Itä-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13
f2.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
spruce
in
the
Forestry
Board
District
of
Itä-Häme.
1 
'
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
verokuutiolukuna.-Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
 
number
which,
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
2)  
Vert.
Taulukko
11.
-
Comp.
Table
11.
 
-uo:  
'eve!  
imen;  
.ass  
ihteem  
Tunnus
-Characteristic  
Total  
'inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.2 
17-5  
7-1  
25-7  
21.3  
10.1  
10-3 
7.8  
100.0  
3
1
)
 
ioniteetti-indeksi
-
Site
index,
m/ha
3-7  
4.4  
4.3  
4.3  
4-.
4
 
4.3  
4.4  
3-9  
4.3  
eski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
80 
19 
19 
49  
69 
84  
78 
65  
54 
eskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
af/ha
5.0  
12.2  
4.8  
17-9 
19-0 
18.6  
11.6 
9-3  
15.0 
eskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
25.8  
14.3 
23.0  
24.6  
29.5  
28.8  
23-5  
25.0  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
27-0  
15.1  
8.9  
15.2 
22.0  
25.5  
25-7  
19-6  
20.0  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
17-5  
7-9  
15.4  
19-5 
22.2  
20.8  
19.0 
17-6 
eskikuutio
-Mean
volume,
n!/ha:
2.8  
13.6 
13-3  
14.7  
8.2  
10.5 
12.8  
Mänty
-
Pine
 
18.1  
Kuusi
-
Spruce
 
49-0  
29.1  
13-6  
84.3  
133-3  
149.2 
90.2  
53.1  
84.7  
Lehtipuut
-Deciduous
sp
.
 
38.9  
5-6  
16.9 
14.6 
10.8  
9.6  
9.1 
17.3  
Yhteensä-
Total
49.0  
86.1  
20.0  
114.8  
161.2  
174.7 
108.0 
72.7  
114.8  
lakkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
79 
2 
40  
25  
33  
30  
100 
44  
1
v.
aikana
-During5y*»%alasta-per
cent
of
area
14 
Ov.
"
"
10
y.,
"
"
 
60  
21 
2 
32  
35 
61  
62  
32 
Ov.
.jälkeen-
After
10
y.,
"
"
26  
96  
28  
40  
6 
8 
24  
45 
Taulukko
13f3.
Maa
ja
puusto
kehitysluokittain
lehtipuuvaltaisissa
metsiköissä
Itä-Hämeen
metsänhoitolautakunnan
alueella.
 
Table
13f3.
Site
and
growing
stock
by
development
classes
of
stands
dominated
by
deciduous
species
in
the
Forestry
Board
District
of
Itä-Häme.
 
1") 
Indeksi
on
laskettu
keskimääräisenä
veroku.utiolu.kuna.-  Indexiscalculated
as
the
average
taxation
increment
number
which
is
an
estimate
of
the
mean
increment,
excl.
bark,
in
the
current
growing
stock
conditions.
Yert.
Taulukko
11.-  Comp.
Table
11.
Tunnus
-Characteristic  
Total  
inta-ala,
%-Area,
per
cent
 
0.8  
0-5  
6.7  
6.4  
13-7 
3.6  
68.3  
100.0 
oniteetti-indeksi-
Site
index,
a?/ha
4.3  
3-7  
3.8  
4.2  
4.4  
3-9  
4-5  
4.4  
eski-ikä,
vuotta-Mean
age,
years
 
62  
20 
51 
65  
72 
68  
51  
55 
eskipohjapinta-ala-
Mean
basal
area,
m/ha
5-3  
10.0 
19-5  
20.9  
17.9 
10.0  
12.0  
14.0 
eskiläpimitta
-Mean
diameter,
cm:
 
19.0 
23.9 
25.8  
21.5  
23.3 
23-5  
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
8.0  
16.4  
18.8 
14.0  
20.8  
19.0 
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
21.1  
10.4  
15.7 
17.5 
20.7  
23-9  
15.4  
16.
7
 
eskikuutio
-Meanvolume,
n!/ha:
14.0 
26.2  
20.6  
14.4  
12.0  
14.2 
Mänty
-
Pine
 
Kuusi
-
Spruce
 
3-7  
11.2  
12.0  
5-8  
9.0  
9-0  
Lehtipuut
-Deciduous
sp.
 
42.9  
48.0  
115.2 
111
.2
 
61.1  
61.1  
73.6  
Yhteensä-
Total
42.9  
48.0  
115*0 
152.6 
143.8 
81.
3
 
82.1  
96.8  
akkuun
tarve-Need
of
cutting:
 
57 
53 
42  
34 
26 
100 
81  
v.
aikana
-
During
5
y*>
%
alasta-per
cent
of
area
Ov.
"
"
10
jr.,
 
15 
40 
34 
60  
60  
15 
0
v.
.jälke
en-After
10
y.
,
"
28  
100 
24 
6 
14 
4 
46 
Taulukko  14. Kuutiomäärä  kuorineen  puulajeittain. 
Table 14. Volume, incl. bark,  by tree species. 
Metsänhoito-  
lautakunta  
Puulaji 
Metsämaalla  
On forest land  
Kitumaalla  
iporly prod, land  
Yhteensä 
-
 Total [On  
Forestry Board  
District 
Tree 
species 
Kuutio-Volume  %  kuu-  
tiosta 
Kuutio-Volume  % kuu-  
tiosta 
Kuuti  i-Volume  % kuu-  
tiosta 
per  
cent o 
volume  
m/ha 1000 m 
per 
cent of  
volume 
m/ha 1000 m  
per 
cent of 
volume  
m/ha  1000 m 
Mänty 
Pine 
41.6 14 643 37-4 25.5 1 530 88.2 39-2 16 173 39-6 
Kuusi  
Spruce  
51.2 18 022  46.1 2.4  144 8.3 44.1 18 166 44-5 
Helsinki  
Lehtip. 
Sec.sp. 
18.3 6 442  16.5 1.0 60  3.5 15.8 6 502 15.9 
Yht. 
Total 
111.1  39 107 100.0 28.9 1 734  100.0 99.1 40 841 100.0 
44.5 20 253  45.6 24.9 1 619 84.4 42.1 21 872 47.2 
43.2 19 634 44.2 2.0 130 60S 38.0 19 764  42.6 
Lounais-Suomi  _ 
II  _ 
10.0 4 573 10.2 2.6 169 8.8 4 742  10.2 .1 
44 460 100.0 118 100.0 .2 46 100.0 
32.0 20 394 39-2 12.9 851 81.1  30.2 21 245 40.0 
39-6 25 257  48.5 0.7 46 4.4 36.0 25 303 47.6 
Satakunta  _ 
II 
_
 
10.1  6 430 12.3 2vl  152 14.5 9-4 6 582 12.4 
81. 081  100.0 1 04' 100.0 .6 100.0 
30.3 15 908  27-8 17-9 412 73-1 29.8 16 320 28.2 
62.6 32 865 57-4 2.6 60 10.6  60.1 32 925 57-0 
Uusimaa-Häme _ II _ 
16.1  8 452 14.8 4.0 92 16.3 15.6 8 544  14.8 
|10' .0 22  100.0 24. >64 100.0 100.0 
33-1 25 520 33-7 12.6 391 73-0 32.3 25 911 34.0 
52.6 40 555 53.6 1.4  43 8.0 50.6 40 598  53-2 
Pohjois-Häme _ 
Tl 
_
 
12.5 9 637  12.7 102  19-0 12.2 12.8 
>8.2 '12 100.0 10( .0 .1 '6 248 100.0 
33-2 19 389 31.8 21.4 492 82.3 32.7 19 881  32.3 
46.7 27 273  44.8 1-5 35 5-8 45.0 27 308 44.4 
Itä-Häme  
_
 II  
_
 
24±4 14 249 23-4 3-1 71 11.9 23.6 14 320 
|104. 60 m 100.0 26.0 100.0 h 01. 61 100.0 
47 
Taulukko
15.
Kokonaispuuston
kuutiomäärä
kuorineen
ja
puutavarala
jirakenne.
 
Table
15.
Total
volume,
incl.
bark,
by
timber
products.
letsanliolto-  lautakunta
Puulaji  
hapuu  timber  
Pap  Pul-  
eripuu  
p
wood  
Ohutpuu  
Small
timber  
Hakkuu"  Cutting  
;ähde  waste  
Yhteensä-
Total
 
Saw  
irestry
Board
 District
Tree  species  
% 
1000
u?
 
% 
1000
m
 
%  
1000
b5
 
1000
m
 
1000
m
 
%  
%  
Mänty  Pine  
4-5  
7
252  
47 
7
597  
5 
839 
3 
485  
100 
16
173
 
Kuusi  Spruce  
34 
6
127 
53 
9
669  
9 
1
642  
4 
728  
100 
18
166
 
Helsinki  
Lehtipuu  Decid.sp  
11 
709  
73 
4
746  
9 
592  
7 
455  
100 
6
502  
Yhteensä  Total  
35  
14
088  
54 
22
012
 
3
073  
1
668  
100 
40
841
 
41  
8
960  
50 
10
895
 
5 
1
142  
4 
875  
100 
21
872
 
26 
5
109  
61  
12
076
 
8 
1
588  
5 
991  
100 
19
764
 
lounais-suomi  
_!!  
331  
67  
3
171  
15 
717  
11  
521  
100 
4
742  
14
400  
26
142
 
100 
46  
40  
8
361  
48  
10
351
 
8 
1
632  
4 
901  
100 
21
245
 
34 
8
587  
54 
13
661  
8 
2
037  
4 
1
018  
100 
25
303
 
Satakunta  
_II  
328  
71  
4
666  
11 
224.  
614  
100 
6
582  
28
6'
 
4
645  
100 
63  
10
181
 
31  
5
082  
3 
551  
3 
506  
100 
16
320
 
4-5  
14
789
 
45  
14
828  
7 
2
316  
3 
992  
100 
32
925
 
.simaa-Häme  
__It  
__
13 
1
108  
70 
5
970  
10 
865 
601  
100 
8
544  
26
0'
 
880  
2
0'
 
100 
5^ 
14
035  
39 
10
015
 
4  
1
072  
3 
789  
100 
25
911
 
44  
17
844  
46  
18
669
 
7 
2
859  
3 
1
226  
100 
40
598
 
'ohjois-Hame  
_I!  
11 
1
260  
70 
6
786  
10 
1
010  
683 
100 
>41  
2
6'
 
100 
'6
248  
59 
11
648  
35 
7
000  
3 
631  
3 
602  
100 
19
881
 
45  
12
274  
45  
12
504
 
7 
1
910  
3 
820  
100 
27
308
 
tä-Häme  
_II  
_
16 
2
286  
10
004  
8 
1
163  
6 
867 
100 
14
320
 
70 
26
208
 
i08  
LQi..  
2
28'  
100 
61  
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Taulukko  16. Puulajien osuudet  runkoluvusta  (vähintään 2.5 cm rinnankorkeudelta  täyt  
tävät  puut), pohjapinta-alasta ja kuutiomäärästä  metsämaalla.  
Table  16. Proportions of tree species in  stem number  (including  all  trees at  least  
2.5 cm of breast  height diameter), basal area and  volume  on forest land. 
Metsänhoito- 
lautakunta  
Forestry  Board  
District 
Per cent 
Puulaji 
Tree species 
runkoluvusta  
of stem number  
pohjapinta-alasta 
of basal  area 
kuutiosta  
of volume  
il-stems, 111.1  A 
Hänty-Pine 22.6 3 7.4 37-4 
Kuusi-Spruce 49.8 44.5 46.1 
Koivu-Birch  18.2 13-7 13-5 
Helsinki  
Haapa-Aspen 2.9 1.7 1.4 
Leppä-Alder  6.5 2-7 1.6 
Ihteensä-Total  100.0 100.0 100.0  
.-stems 14.0 m, 
29-3 44.9 45.6 
47-3 43.3 44.2 
19.2 9-9 8.6 
Lounai  s-Suomi  _
 II  
_
 
2-3 1.1 1.0 
1.9 0.8 0.6  
100.0 100.0 100.0 
.—s :em;  
30.9 40.4 39-2 
42.0 45.4 48.5 
20.6 12.0 10.6  
Satakunta  _  
II  
_
 
2.4  0.9 0.8  
4.1 1-3 0.9 
100.0  100.0 100.0 
.-stems,  14.4 m, 10< .o A 
12.8 26.3 27.8 
55-5 57-1 57-4 
14.4 12.2 12.1  
Uusimaa-Häme _
 11 
_
 
2.9 1.2 0.9  
14.4 3.2 1.8 
100.0  100.0 100.0 
11 >0 ki  >l-stems, .2 A >8.2  A 
22.5 33-0 33-7 
50-7 52.8 53-6 
16.3 11.5 10.9 
Pohjois-Häme _ 
II 
_
 
1.9 1 0 0.9 
8.6 1-7 0.9 
100.0 100.0 100.0 
1262  k]  1-stems, 14.0 104. 
15.1 29-8 31.8 
44.4 45-3 44.8 
18.4 19-3 20.0 
Itä-Häme _ 
Tt _ 
5-5 1.9 1.4 
16.6 2.0 
100.0 100.0 100.0 
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Taulukko  17. Metsämaan  puuston runkoluvun  Jakaantuminen 1 cm:n  rinnankorkeusläpimit  
taluokkien  ryhmiin. 
Table 17. Distribution  of stems by groups of 1 cm DBH-classes  on forest land.  
Metsänhoito- 
lautakunta  
1 cm  rinnankorkeusläpimittaluokkien ryhmät  
Groups of 1 cm DBH-classes  Puulaji 
Forestry Board  
District 
3-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40+ 
Yht.  
Total Tn  
species  
7o  n ikolu 1  .sta Per ;ent o stem numb  e: 
Mänty 
Pine 
16.6 28.3 18.1  13-7 11.0 6.9 3-7  1.3 0.4 100.0 
Kuusi  
Spruce 
25.1 40.4 15.7 8.9 5-7 2.8 1.0  0.3 0.1 100.0 
Helsinki  
Left  tip. 
Dec.sp.  
27.5 45.9 15.1 6.3 2.9 1-5 0-5 0.2 0.1 100.0 
Yht. 
Total  
23.8 39-2 16.1  9-2 6.1 3.4 1-5 0.5  100.0 0.2 
19-2 28.0 18.4 14.5 11.6 6.1 1.8  0.4 A 100.0 
27.1 36.1 17-6 10.5 5-9 2.1 0.6 0.1 
A 
100.0 
Lounais-Suomi  
_
 II  
_
 
38.9 41.0 13.3 4.3 1.6 0.6 0.2 0.1 A 100.0 
27.6 34,9 16.8 10.2 6.6 2.9 0.8  0.2 A 100.0 
21.7 34.1 18.2  12.6 8.0 4.2 1 .0 0.2 A 100.0 
29-1 ■33-3 16.9 10.1 6.7 3-0 0.8  0.1 A 100.0 
Satakunta _  
H  __  
42.3 39-0 12.2 4.0 1.8 0.5 0.1 0.1 A 100.0 
30.4 35.1 16.0 9-2 5-8 2-7  0.7 0.1 A 100.0 
12.0 25-2  18.2 14.7 13-6 9.9 4.8 1-3 0.3 100.0 
26.1 36.2 16.5 9.4 6.7 3.4 1-3 0.3 0.1 100.0 
Uusimaa-Häme _  
H 
_
 
45.2 34.6 11.3 5-2 2.2 1.1  0.3  0.1 a 100.0 
30.4 34.3 15-0 8-7 6.2 1.4 0.4 0.1 100.0 
18.4  29.5  18.7 13-4 10.5 6.1 2-5 0.7 0.2 100.0  
23-7  35-5 17.7 10.7 7-2  3-6 1.2 0.3 0.1 100.0  
Pohjois-Häme _ 
It 
_
 
40.1 38.5 12.0 5-2 2.7  1.0  0.4 0.1 A 
100.0  
26.9 35-0 16.4 _9A8 6.7 1-3 0^3 0.1 100.0 
15.2 23.2  16.9 14.5 14.5 10.5 4.1  0.9 0.2 100.0  
25.5 38.0 15.7 9-1 6.4 3-5 1.4 0.3 0.1 100.0 
Itä-Häme  _ 
11 
_
 
40.8 37-1 10.3 5-9 3-9 1-5  0.4 0.1 A 100.0 
50.1 35.4 1 3»  7 8.6 6.6 3^8 1.4 0^3 0.1 100.0 
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Taulukko  18. Metsämaan  puuston kuorellisen  kuutiomäärän  jakaantuminen 1 cm:n rinnan  
korkeusläpimittaluokkien ryhmiin. 
Table  18. Distribution  of volume, incl. bark, by  groups  of 1 cm DBH-classes  on forest 
land.
.
 
Metsänhoito-  
lautakunta  
Puulaji 
1 cm  rinnankorkeusläpimittaluokkien ryhmät  
Groups of 1 cm SBH-classes  
Forestry  Board  
District 
Tree 
species 
3-4 5-9 10-14 5-19 !0-24  25-29 30-34 35-39 40+ 
Tht. 
Total  
°A kuuti  sta -  Per c ;nt of •Qiuim 
Mänty 
Pine 
0.4 3.1 8.3 14.2 21.4 22.7 17.7 8.4 3-8 100.0 
Kuusi  
Spruce 
1.0 6.7 12.6 19-9 23-8 19.5 11.0 3-8 1-7  100.0 
Helsinki  
Lehtip. 
Dec.sp. 
2.0 13-8 19.8 20.4 18.1 13.8 6.5 3.4 2.2 100.0 
Hit. 
Total 
0-9 6.6 12.1  17-8 21.9 19.8 12.8 5-5 2.6  100.0 
0-5 3-5 10.1 19.1 28.5 24.2 10.5 2.9 0.7  100.0 
1.1 6.9 16.4 25.5 26.6 15.6. 6.1 -1.3 0-5  100.0 
Lounais-Suomi  _ 
II  
_
 
3-3 20.1 25.7 20.6 14.8 8.4 4-.5 1-5 1.1 100.0 
1.0 6-7 14.4 22.1  26.3 18.8 8.0 2.0  0/7  100.0 
0.7 5-4 12.1  21.6 26.6 22.4 8-3 2.1 0.8  100.0 
1.0 5t9 13-5 22.1  27-8 20.0 7-9 1.4  0.4  100.0 
Satakunta  _ 
It  
_
 
1-5 4.1 18.4 25.4 21.5 17.3 8.2  3.0 0.6 100.0 
_1^3 7-2 14.4 21.8 26.1 -19.5 7.4 1.7  0.6  100.0 
0.2 2.0 6.0 12.8 23-0 27-5 19-5 7.1 1.9 100.0 
0.8 5-2 11.1 17.9 25.7 21.5 12.3 4.1 1 .4 100.0 
Uusimaa-Häme  _ 
II 
_
 
3-5 12.5 18.8 22.7 18.9 14.1 6.1 2.3 1.1 100.0 
1.0 10.8 17-2 24.0 22.1 13.4 4.6 100.0 
0.4 3-4 8.8 16.5 24.8 23.9 14.5 5.6 2.1 100.0  
0-7 5.1 11.6 19.2 26.3 21.5 10.9 3.4 1.3 100.0 
Pohjois-Häme _
 It  
_
 
3-2 12.8 19-6 22.2  21.0 12.5 6.4 1.7 0.6 100.0 
0^9 11.7 18.7 23.1 21.2 11.5 JliS. 100.0 
0.2 2.0 5-7 13.1 25.2 30.0 17.1 5-2 1-5 100.0 
0.8 5-7 10.6 17.5 24.6 22.3 12.9 4.1 1-5 100.0 
Itä-Häme _ 
I!  _  
2.7 10.1  15-7 21.9  26.1 15.8 6.7 2.2 0.8  100.0 
1.1 5-6 9.8  17.1 25.1 23.2 12.8 4.0 100.0 « 
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Taulukko
19.
Metsämaan
tukkipuiden,
lukumäärän
ja
kuutiomäärän
jakaantuminen
1
cm:n
rinnankorkeusläpimittaluokkien
ryhmiin.
 
Table
19.
Distribution
of
number
and
volume
of
the
saw
timber
trees
by
groups
of
1
cm
DBH
-
classes
on
forest
land.
ume  
Hetsänhoito-  lautakunta
Puulaji  
1
cm
rinnankorkeuslä'  
dmittaluokkien  
hmät
-
Groui
 
s
of
1
cm
DBH-classes  
'orestry
Board
 District
Tree  species  
20-24  
25-29  
30-34
35-39  
40+ 
3ME!*.  
20-24  
25-29  
30-34  
35-39  
40+  
Yhteensä-
Total
 
Runkoa,  
'ha
-Stems,  
'ha 
kuutiosta
-Percent
of
volume
 
m/ha  
Mänty  Pine  
21.4  
19-0  
10-5  
3-7  
1.1 
55-7  
22.7  
32-6  
26.5  
12.8  
5-4  
100.0  
27.0  
Kuusi  Spruce  
30.3 
18.0  
6.9 
1-8 
0.6  
57-6  
36.0  
34.5  
19-7 
6-7  
3-1  
100.0  
27.8  
Helsinki  
Lehtip.  Dec.
sp.
 
2.4 
2-5  
1.1 
0.2  
0.1  
6.3 
26.1  
38.8 
22.2  
7-8 
5-1  
100.0  
3-0  
Yhteensä  Total  
54.1  
39-5  
18.
5
 
5-7  
1.8 
119-6 
29.3  
33-8  
23-0  
9-6  
4-3  
100.0  
57-8  
31.4  
22.6  
6.8  
1.4 
0.2  
62.4  
36.0  
40.1  
17-7  
5-0  
1.2 
100.0  
25.8  
26.8  
12.7  
3.4  
0-5  
0.2  
43.6  
46.7  
35-1  
13-9 
2.9  
1.4 
100.0  
18-5  
.ounais-Suomi  
_II  
0.9  
0.6  
0.3  
a 
e, 
1.8 
33-2  
35-6 
23.6  
3-7  
3-9  
100.0  
0.8  
59.1  
10.5 
-K9  
0.4  
107.8 
40.4  
38.0  
16.2  
4.1  
i-3  
100.0 
45.1  
23.2  
15.1  
3.8  
0-7  
0.2  
43.0  
39-5  
40.4  
15.1  
3-7  
1-3 
100.0  
17.6  
27.7 
14.7 
4.1 
0-5  
0.1  
47.1  
44-5  
37-2  
14.9 
2.7  
0-7  
100.0  
20.8  
latakunta  
_II  
1-3 
0.8  
0.2  
0-1  
4 
2.4  
42.4  
33-6  
12.6  
8.6  
2.8  
100.0  
0.7  
52.2  
30
.5
 
8.1  
0^3  
92.5  
42.2  
38-5  
15.0 
1.0 
100.0  
39.1 
18.9 
16.
3
 
7-9  
2.1 
0.4 
45.6  
26.3  
36.1  
25-7  
9-5  
2.4 
100.0 
22.8  
41.8  
24.6  
9-4  
2.2  
0.6  
78.6  
36.8  
34.6  
19-9 
6.5 
2.2  
100.0  
39-0  
.simaa-Häme  
_II  
3-3  
2.4  
0.7  
0.2  
0.1  
6.7  
36.7  
39-3  
16.2 
5-6  
2.2  
100.0  
3-1  
64.0  
43-3  
18.0 
_4-_i  
1.1 
1 
I30.9  
33.1  
21.8  
2.3  
100.0  
64-9  
20.9  
15.4  
6.4  
1.8 
0-5  
45.0  
30.4  
36.1  
22.1  
8-4  
3-0  
100-0 
21.5  
35-5  
20.6  
7.1  
1.6 
0.4  
65.2  
38-3  
35-7  
18.
3
 
5-6  
2.1  
100.0  
31.8  
'oh
jois-Häme  
_II  
2.6  
1.9 
0.6  
0.1  
5-2  
37-3  
41.0  
18.
3
 
2.6  
0.8  
100.0  
2.4  
59.0 
14.1 
0^9  
115-4 
55-2  
36.0  
19.8 
6.6  
2.4  
100.0 
22.5  
19.5  
7-6  
1.7 
0.4  
51.7  
28.5  
39-8  
22.9  
6.9  
1.9 
100.0  
24.7  
31.2  
19-6  
7-7  
1.8 
0.5  
60.8  
35-0  
35-4  
20.7  
6-5  
2.4  
100.0  
30.5  
tä-Häme  
_II  
7.4  
4.0  
1.3 
0.3 
0.1 
13.1  
42.8  
34-3 
16.
5
 
5-3  
1.1 
100.0 
6.0  
61.1  
43.1  
16.6  
3^8  
1.0 
125.6 
33.1  
37-1  
21.2  
6-5  
2.1  
100.0  
61.2  
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Taulukko  20. Metsiköiden  laatu metsämaalla.  
Table  20. Quality of the stands  on forest land. 
1. Hyvä -  Good  
2. Tyydyttävä  -  Satisfactory  
3- Harsien  harvennettu  -  Treated  by  selection  cutting  
4-. Hoitoa  vaille  jäänyt -  Silvi cultural  measure  neglected 
5« Lepoa tarvitseva - To be  leaved  uncut  
6. Harsintajäte -  Residual  of  selection  cutting 
7* Kasvupaikalle väärä  puulaji -  Tree species unsuitable  for  site  
8. Xli-ikäinen  -  Over-aged 
9. Muu  vajaatuottoinen -  Other low-yielding 
Metsänhoito-  
1 Vnn+:a 
Kehityskelpoiset 
Ale for development  
Vajaatuottoiset 
Low-yielding  
Yhteensä  
'orestry Board  
Xht. 
?otal  
Xht.  
Total 
1000  hi da - 100i  ha ir ce: 
Helsinki  
55 135 18 65 6 279 21 24  5 23 73 352 
15 18.6 1. 6.8 1.4 6.6  20. 100.0 
Lounai  s-Suomi  
75 175 38 88 5  381 25 16 2  31 74 455 
16.4 38.4 8. 19 1.2  83  .6 ».6 ..6 0.4  6.8  16.4 100.0 
Satakunta  
09 268 48 07 12  544 31 20 2  40 93 637 
17, '.1 42.1 16.8  1.8  85  4. i.2 0-3 6. 14. 100.0 
Uusimaa-Häme 
97 216 42 75 9 439 29 26 2  29 86 525 
18. 41.1 14. 1.8  83. i.6 > .6 4. 0.4  16.4 100.0 
I49  324  61 83 21  638  42  37 2 52 133 771 
Pohjois-Häme 
19 42.1 10.8 2. 82.8 .4 4.8 0. 6 • 17. ' 2 100.0 
Itä-Häme 
93 244 53 65 10  465  35 39 45 119 584 
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Taulukko  21.  Viljelyllä perustetut metsiköt ja niiden  laatu  metsämaalla.  
Table 21.  Artificially established  stands on forest land and their quality. 
1 = Hyvä tai  "tyydyttävä taimisto -  Good  or satisfactory  seedling and  sapling stand.  
2 = Hoitamaton taimisto -  Untended  seedling and  sapling stand.  
3 = Täydennettävä männyn tai  koivun  taimisto -  Seedling and sapling stand of pine or  
birch  in  need  of  supplementary planting. 
4- = Täydennettävä kuusen  taimisto -  Seedling and  sapling stand  of spruce in  need  of 
supplementary planting. 
5 = Taimistoa  varttuneempi metsikkö -  Stand older than in seedling and  sapling stage. 
Taulukko  22.
Viimeisestä
 hakkuusta kulunut
ika.—
able22.ime from thet  cut.  
Metsänhoito-  Metsikön laatu  -  jualit: of stand Ttiteensä 
.au'l  
Total 
Forestry  Board  
District 
1000 ha  j 
. and per  
. % metsä  
;ent of i 
jnaasta  
'orest li  1000 h: 
Helsinki  
9 1 1 1 2 14  
2. 0.2 0.2  0.2  0. .8  
lounais-suomi  
8 1 2 A 5 16 
1.8 0.2 0. A 1.0 
16 1 3 A  4 24  
Satakunta  
2. 0.1 0. A 0. .8  
rusimaa-Häme  
12 2  1 3 18  
2. 0.1 0.4 0.2  0. 
36 2 7 2 8 55 
'oh.  jois-Häme 
4.  0.2 0.8  0-5  1.1 .1 
22 31 
;tä-Häme 
Metsänhoito- 
lautakunta  
Maaluokka  
Hakkuusta  kulunut  aika -  Time from cut Hakkaa-  
maton 
Uncut  
Yhteensä  
Total 
Forestry Board  
District 
Land class 
1 v.-:  2- v.-;  16-10 v.-; 11- >0 v. -; >1+  v.-;  
°Ä.  iinta-ala  ;ta -  >er  ;ent of  irea 
Metsämaa  
Forest land  
6.8  18.1 17-5 44.3 11  -7 1.6 100.0 
Helsinki  
Kitumaa  
Poorly pro-  
ductive  lan<  
1-5 3.1 4.0 41.4 35.5 14.5 100.0 
10.7 18.3 19-5 44.7 5-4 1.4 100.0 
Lounais-Suomi  _ 
It  
6.0  6.4 48.7 25.5 8.1 100.0 
_
 11  
_
 
10.0 20.0 26.0 38.4 4.8  0.8 100.0 
Satakunta  
4V7_ 7-2  10.0 34.7 i1 .4 12.0 100.0  
_
 1!  
_
 
11.0 29-5 25.8 28.4 4.9 0.4 100.0  
Uusimaa-Häme  
4.0  7-6 6-9 20.3 44.0 17.2 100.0  
Pohjois-Häme _ 
tl  
_
 
7-8  26.6 26.8 29-2 8.0 1.6 100.0  
13.8 12.0 18.1  >6.2 16.4 100.0  
Itä-Häme 
13-3 31-3 22.8 28.9 2.9 0.8 100.0  
_ II  __ 
3.8 13.9 11.3 35.2 24.6 11.2 100.0  
Taulukko
 
23.
Hakkuun
tarve
eri
kehitysluokkien
metsiköissä.
Table
23.
Need
of
cutting
in
the
stands
of
different
development
classes.
1
«
Aukea
uudistusala
tai
siemenpuusto-  Open
area
or
seed
tree
stand.
2
=
Taimisto
tai
riukuasteen
metsikkö
sekä
ylispuita-Seedling
or
sapling
stand
with
standards.
3
=
Taimisto
tai
riukuasteen
metsikkö-Seedling
or
sapling
stand.
4
=
Harvennusmetsikkö-  
Thinning
stand.
5
=
Väljennysmetsikkö-
Accretion
stand
o
6
=
Uudistuskypsä
metsikkö-Mature
stand.
7
=
Suojuspuumetsikkö-
Shelterwood
stand.
 
8
=
Vajaatuottoinen
metsikkö-
Low-yielding
stand.
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Metsaoiioito-  lautakunta
Hakkuun
tarve
 
iteens  Total  
3a 
Forestry
Board
 District  
Need,
of
cutting
 
%
kehit  
metsämaan
alasta-
 
cent
of
development
class
and
forest
land
area
 
Kiireellinen  Urgent  
24 
92 
4 
57  
31 
41  
30 
100 
50  
elsinki  
10
vuodessa  
In
10
years
 
10 
8 
6 
29 
48  
51 
48  
28  
10
vuoden
kuluttua
 
After
10
years
 
66  
90  
14 
21  
8 
22  
22  
20  
88  
4 
47  
31 
65  
31 
100 
48  
ounais-Suomi  
_II  
13 
12 
6 
39  
54  
34 
61  
31 
67 
I0 
14 
15 
1  
8 
21  
15 
87 
2 
46  
35  
54 
24  
100 
43 
atakunta  
_II  
18 
13 
5 
42  
52 
42  
64  
34 
67  
12 
li  
4 
12 
23 
21  
82  
2 
44 
22  
40 
33 
100 
45  
usimaa-Häme  
_ll_  
11 
18 
3 
34 
42  
54 
59  
32  
68  
22  
36  
6 
8 
23 
18 
82 
1 
35  
23 
33 
31 
100 
39  
ohjois-Häme  
_II  
11 
18 
2 
33 
41  
57 
60  
30  
71 
32 
36 
10 
31 
9 
80 
1 
39  
23  
35 
32  
100 
46  
tä-Häme  
__II  
8 
20  
2 
34 
35 
58  
58  
29  
83 
27 
42  
10 
25 
55 
Taulukko 24.  Hoitotöiden  tarpeellisuus metsämaalla.  
Table 24. Need of silvicultural  works on forest  land.  
I
 I ■ 
-
 ' ■ : I i 
w
 
—
 i 
-
 
-
 » * 1 ■ ■ ■ r 
1 ) 
Luontaista  uudistumista varten -  For natural  regeneration. 
2) 
Sisältää  tarpeellisen raivauksen  -  Needed  clearing is included.  
Metsänhoito- 
lautakunta  
1) 
Maan valmis-  
tus ja mahd. 
raivaus  
Preparation 
of site and 
possible 
clearing 
Metsän vii  j  el; -  Forest cultivation  Taimiston  
hoito  
Raivaus  Männyn viljely 
Pine cultivation  
Kuusen  
viljely 
'orestry  Board.  
District 
Clearing 
Kulotuk- 
sen kanssa  
With 
burning  
Spruce  
culti-  
vation  
Tending o: 
seedling 
stand 
Kylvö  Istutus 
Seeding Planting 
1000 äa metss laasta -  1 >00 ha ier  cen it of fore  :st land  
11 2 A 4 63 24 43 
Helsinki  
5.1  0.1  0. 1.2 17, '.8 6.8 12.2 
13 3 2  10 61 18 61 
Jounais-Suomi  
2.8  0. 0.4 2.2 13 5.4 13 
Satakunta  
25  4 4 10 68 25 85 
0.6  0.  1. 10. A3, >.4 
28  4 3 8  61 42 70 
Fusimaa-Häme 
5.4 0/7  0.  1. 11.6 8.1 15-3 
29 4 18  11 102 55 99 
'ohjois-Häme 
S.S 0. 2.  1.4 13. i.2 '.1 12. 
itä-Häme  
27 53 103 65 
Metsänhoito-  
lautakunta  
Pintakuiva-  
tus 
kankaalla  
Surface  
drainage on 
mineral  
Soistuneen  
kankaan 
ojitus  
Drainage 
of swampy  
mineral  
Suon uudis-  
ojitus 
New  
drainage 
of swamp  
Täydennys- 
ojitus ja 
ojien per- 
kaus  
Supplementa- 
ry drainage 
and cleaning 
of ditoh.es 
Ojien 
perkaus 
Cleaning 
of 
ditches 
Toiskertai-  
nen ojitus 
Repeated 
drainage 'orestry Board  
District 
1000  ha 
[elsinki  a 3 18 5 5 1 
jounai  s-Suomi  1 13 38 15 6 a 
Satakunta  3 18 102  32 16 1 
Fusimaa-Häme  A  12 4-3 12 7 4 
3
oh  jois-Häme A  15 58 20 16 5 
56 
Taulukko
26.
Vuotuisen
kasvun
ja
hakkuusuunnitteen
arvio.
 
Table
26.
Estimate
of
the
annual
increment
and.
the
allowable
cut.
)VU 
.cremen"  
u
u
n
n
 
c
u
 
Metsänhoito-  lautakunta
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
jLehtip.  Dec.sp.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip
•
 Dec.sp.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip.  Dee.
sp.
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtipv  Dee.
sp.
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip.  Dec.sp.  
'orestry
Board
 District
Milj.
m
kuorineen
ja
%
 
.
m,
incl.
bark,
and
per
cent
Tukki
-
Saw
timber
 
milj.
j3-
mill.
j3
Pai  
eri  
>uu-Puli  
wood 
Ohuti  
)uu-Small
timber
 
mi: 
1000 
1000
n!
stacked
measure
 
0.51  
0.72  
0.33  
1.56  
0.52  
0.76  
0.44  
1.72 
5.12  
5.90  
1.74  
269  
456  
419  
42  
92  
72 
Helsinki  
-2-7  
46.2  
21.1  
00.0  
i0.2  
44.2  
2'  
•5.6  
100.0  
0.78  
0.93  
0.28  
1.99 
0.71  
0.92  
0.36  
1-99 
6.11  
5.80  
0.89  
401  
607  
302  
68  
124  
91 
.ounais-Suomi  
>9.2  
46.7  
14.1  
00.0  
46.2  
18.1  
00.0  
0.77  
1.20 
0.38  
2.35  
0.69  
1.11  
0.50  
2.30  
5.80  
8.40  
0.92  
365  
692  
448  
93 
120  
128 
iatakunta  
i2.8 
>1.0  
16.2 
00.0  
>0.0  
48.5  
21.7 
00.0  
0-57  
1.65 
0.46  
2.68  
O.56  
1.68  
0.60  
2.84  
7.52  
16.67 
2-56  
188 
847  
538  
31 
159  
108 
usimaa-Häme  
21.
?
 
61.  
1' 
I7.2  
100.0 
■9.2 
21.1  
00.0  
0.97  
2.00  
0.48  
3.45  
0.87  
1.96  
0.62  
3-45  
10.04 
18.
52
 
2.65  
366  
965  
529  
70 
265  
140 
'ohjois-Häme  
.8.0  
1 
18.0 
28.1  
lioo.o  
2' 
?5.2  
.6.8  
00.0  
0.78  
1.4-8  
0.77  
3.03  
0.74-  
1.38  
1.00  
3.12  
9-32  
13-63 
5.18  
284  
679  
910  
41  
148 
150 
tä-Häme  
2' 
?5-7  
48.9  
2'  
!5.4  
100.0 
2- 
'3-7  
44.2  
.2.1  
00.0  
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